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THE OXFORD DEMOCRAT. 
WW. a. PIDGIN & Co., 
ranrtiimai. 
J ll II <1 J. rKRNt, I 4 I • • t. 
TH11* * w |» I l m« |#< 
JMr, ■* aitMT* Taa |k »Ci • |I I • < Mat »- 
Wi#4 
i7-< m #■ «*. i*> n«. 
t«« mJ in * • ••• \. — \ * Hff. | 
N tte ■ I »l ^ • K * wW *m -I 
J«»ll mXTI^V •■•« o»ac>>faaaa Mil) 
«i» ■ll < 
C. K. LVANS M D.t 
PHYsMlN ,|\D \IKW0V 
*or» (V \ ILL%«•»'. *r 
r>. IT »4I >U. |»i« (Mfdratw M> ai.» 
• ••»• I Ik* I. i» • h. « W< ••••» » —p'l *1 
«• >»••• 
triitt «.» • • tat r«*r «»r»» • 
UKO. COLUNS. M. D. 
mru:on ino m sin in, 
n»TIIM. HILL 
Ortict H«« *m9 % M li.tT M. 
D LOWELL LAMSO V.M D., 
i x nr«;i oi 
FO It »' K N S III N K It s, 
1 ik* *.« J«H 14. I*«i 
Of ft*- C— K««. ■>«» t< /*■ <n< a *•**. 
»Kvriti r<>. nr. 
BOISTCR L RICHARDSON, 
I *an«rtlor« A. llUrir)« al Uv. 
IIM 
K%rz\s u»r pro* snog 1m» k I'it, H«hb- 
• A Prt.i«ni«. •• ri lna> 
uiiriKLd, 
«*«*•*» »■•••- •?». %i» 
W ■ W B« tti I It I «««• •••« 
WM. Wiur V I KOI N 
Cuasalbr A Aitornev at Law 
»(>K m i i n v. 
r*t,IU**lt A l*r 
A » \% '• r- —If. *1 ifM-nuUr 
falM. 
O. W. BUNCUABD, 
Ittorarv and ( oan«rlUr at Ij» 
ri «iomu r*n\T. nr. 
k |»»l <M I«f ->ii »»*■ tnxr» »( Pii, 
• *4 IUki 
HORATIO AUSTIN. 
flBffV OJ 9XTW9 i Ul \ I \. 
riKi> Ht 
A*> ■ "ana < •<»>• | ,wrmpt» •— 
•* ■ |H («»■•» [» *!»««•. 
WISTHAOP VTKVUlfS. 
I) r. i• r t r m n v >i i y *, 
V R« It \ ILI *1.1.. Ml. 
|Jp |l« r*4'«* » oka* rar- 
• • I I*mm 9* 
JOHN JACKSON. 
r«r«i* r, unit llrputv Vlirrif 
r«.t IIXIOKII k M;«\M in « O-S, 
ItiilkM. Hmtmr. 
iy * »• « r» • «pl ■ »»< ■ 
D M YOUNG. 
-1 Li-. -i~i * 
%»1 »(i<4 U« 
\IM.LK'N M.NIM. MUH!NF>. 
M»KW I) «•» 
Da A. THOMPSON. 
DENTIST, 
«•>. 9. Rf«r« Rtack, 
I JhMfttt «t % II I AUE. UK 
IT r»lk ••NfWal Wat ■' Mr,«r ■« 
• •4 «><«" 
Prts:«>a*. IUik 1*4) anl b <•«!*> 
UMm*4 U It* «*•> 
Also Invalid Foision*. 
LIFE \\i» FIRC ISM k\\« r 
r>i i» 4 '• |W !»•« • *1 ar M<«l 4 '<i<|« ■»» 
AS >«■•»<■ mim*«4 I* iU »h'» 
|i|»»ylS k) la. 
»'fc •«C| !»• ■!•<*•*< M»*r. 
IIIMf « rT<>*. 
1.1 Bt. I«tl 
II«* »♦— t>4ar| r< k»S. I I. Rm 
U«<4 I .♦•'»•. M ■. VI mi » m jk, I m| > « 
& 
S. RICHARDS, Jr. 
i*» «w I* 
WATCHES. CLOCKS. JEWELRY 
iilror A Plated Ware, 
SP£CTAwL£S A\D FANCY 633DS 
Off*•!* 1 km" k 
•in T»i r ftiii«. 
W > k «. * i'> ki • * J » I<| «'i»U (it 
VI ttiM* ; •* 
CLOCKS Jk WATCHES 
Ar 
B WALTON. 
f III! III! i.Oii I* 
J«»fc Printing R*atf jr« \ecuta* 
•t th« rat '»fli< «. 
M ISC' K I. I. A N V. 
CUBED OF MATRIVOXY 
\ i<4rt P-«rr *t« in llir tulki. 
I iVut »l# luakfl »»»» |»rrll*. •rrrnWI'M. 
<>irl« •ill lov4 jwrfi» ibat bi«" fjr» like 
bin* ainniit.* (!gri>-( at k>«r u'< U» k m tbr 
moniif, »n4 hh* lip*, tin] ruu<xl f«t«i 
• i«l* «a:;u bruvn bair j»rv"iug U"» on iV 
(orrklJ \ tola I fctirw liw >U prrlll — 
M<i »W kM« likrviHP tk*l Mr Eiiphra. 
ict 'wl kMi<l*i<«>r. 
l W|«[lu( turtuni »»rr tlb»«nl !•. i« 
t'l £rr»l MTkinl BMMI of r >•» g*ramuM»«. 
WmJ VmIci'i liitW |n«ho wmm uprn, claw b*. 
giving tlx |>arM»r ft tmy bout*- ltk« look ilut 
M'ur bfu«# iwii* |«><< •-* »«»rr can n«al. 
•M »>rr lliM tbc rui>m'i jjiMnl <-«£• ri« 
ikr litvr^i M-Il »• >n tbr t piuo»t 
fork of tLr »Ua i • « oU Invrli irrr * 
\ .l»t •»« Ira'nug owi-r krr fragrant g» r- 
aai im, mulatrli ta> aura, in i l>lu« ca»h- 
tarrr • r. Wilb In f !»•» uf iirli--«lr la- « 
at llw •lrn-1* r ILr- >al an-1 ikt^rlir 
• kil« Mr lVUt »at »|«v* in ikr miHU 
ol ft». »(a vj IwUmkn Ua' on Wi« 
knrra. a<i I * laoringlw » ir»n in.; Mim I' • 
rt • »rr tbr ,.nn» lltrrru' A •»<>«». portlv 
I.itlr wan uf fort * or tWr> abvnt*. • ik a 
n «(i>f l» ilon' I* !im a-t t bair < an»f«llt 
bni«knj li> «•»♦».-*aJ ikr KaU »p >i on tb* top 
uf Wi• L»»||. ka ■ •• kuttria^ ua lk« brink 
nf iW prnUxi* lint bat trpaiair* uU l>«rk 
r lurboanl fruw u>at"in».-n« at. a«- 
f if—I 
*" I kal f«l1* ma le ap •• oi tI HftfT lu 
■■vti lb>i(bt Mr. lYlirt "I'm not at- 
!•■£« tb»r certain a* 1«» tbr wiwJ.hm of lb' 
thing. ar«l %* t tlx i* »u> b * trim. |*cttv 
ifwrrn 
|i li; (tkrar air<iiltli»M, Mr. 
| .1 kit ioiiJ tU-alr tloon ialo ike 
cr«*K of k>« b«i, an I Jr*» forth. I 
in wf ti'«rr (•«[•*-r. a itJ liltl* 
kui Immmt Ux«|«rl. 
I kn»» U « \ irt f. in | of d 
k» rvnwrkfii. lookup mo (':• lai. 
*• it kn- r||» lr<J injlWr b>»| irl lu apCinf 
• |» >■ Ik* |>U.< ui lk« lud um, a»-l »• I 
tlwugkl—* 
ll< «tmW lut m 
»!♦ • to kniak up Wiffc. tn l Ueat ** l!»tl (V 
L« *' uh Um- irtf«u of k« lat «iik kit 
timfrr r«..!• 
} i«v minulrl rl|pM><l >■ »•« »4- t 
•'xi ikr* M* |M1*I (W lo tk» f-oo -l i. >n 
iktl kc k»i| Ulfrr gu, toti r»«r wunlmfl}. 
•• I'rsv rum » ,.| *cc a* Mr 1*« 1- 
itl.' I \|f«. I'.twrf, ••*•»!* 
** Tkl«kW," Mi l lit*' min "I'm 
fiii-; u>rf of iut» Irt i|«i «»r I wo—I14I i« 
— a »r»k. in I well. I will 'Ifnp .n »krn I 
li.iyr !>*> I Ifum >|rrlr'» Mi'I* 
•• M i!U'~rj» «Utr<l Mr» p..wer. 
"• I• lLot *k«- •- ton »rr £■ itij U> 
'** 
"Tf»—4*1 tlu«l • t>»l 4*U uflW hrm'1.- 
•• (Ktr nr, »u»l 1 irfjr in^ilir on. i- 
mkiW M'« I* mrr M» tifWr 
M't • oftii r, !»%•-« in >!«•% I* • 
Milli !• > |-r» mR v> I Ur 
*' I •Kail I<r Mr. IVII.» 
" A»<1. Vmlrt," pufrw I Mn |*..wrr 
** 
>u« rmn trhj ik-'tr •|i|>^rr« lo luur u* U 
—4 • iH l» tilik Ml rKrllral Ufr|v>r1u«ilj 
" Tk»f» i« MO kwr» (bout ti*«'Ui.*" Ul4 
\ Mtltl, »|M« »«1» 
" M» •Urlirf 
* 
1 krtril *ou owljr »»»- 
•rr Uj» lU(}a« •■•.«*! ll» » ««-r» 
r.J I'. !•.)• llir* liiivn i«Mtr<litlrl«—«ki. 
• k>: It* J HU I ■* fla Idli'ij of?" 
YH>Url »*nt riioujli an<I Mr 
l*rlUt lrok< vwt Idlu I firrapirstmn of 
(»t i>fi >• W »fo!« ilovu Mr*. Ami/i«k 
Ow]r"» iiirr<1t<i« 
II nearly fcftren nm-JM krfurr 
r*ijrorJ—ai I ikrn. d«rp aifkin tkr !>r.wf. 
|-«|~T < « rrinrili «k;« k WrapfW<i ikr w.rkr.l 
tlfftn »l* kaU Mil Ml 
• ■la paj*r an.I »• *lr I w.tk a am. r «I» «< 
i« Mar «ii \r»<! lki« >• wWat •( *a«| 
Mt IUriim Aim I ■» IVw 
• <11 tir l.f>» nlrj to «<M( In !!,«■ 
w»l oM Ui t- l«if «!i»r : I 
• i»k WUH|(W)«I Ihr '><tkr < < 
*»M a rtf» rtw farm X Hm-M- 
l,atf p°"' Lit K*r*.ir«« m ! Ilr w f>4*3 
to | r. |..m — | kn. w l« i< «f <l p«| 4 • ill 
mil * —jr •« f (« > »•» »•« tfer arrliti 
"»r« llftk •ffw k *(. I < »J». 
Ami* tl I <>niv klH tow n*>(« m wtl 
|« I f"H'l Imr. w Ul I J. ; L'lJr 
in tbr itIIw U ruw»> hrf. f intilr 
h'W Inlil Mxl |mt rtftih®'** in ltw- » 
It m bvfkwg miiiif, A>iM I— I 
• «.t tew* ki»4 )• r la try »• »»»• 
>*( urn. Iiir max I >• -»n iW rin «< • n W 
'Hk iKmj ii irrl«.ii I ilil'l I* »M l< ! 
I r lilt >1 W «! » »«■ I'm ill > k 
nf» ■"Mir flU'Jl (■<» JUM' iIim •♦»•»•!I'r fttlW 
V >n ? 
A .I Mr I. ;«h PrlUll tl.# fl|irr«i 
fruit b t llw »l«l *» ■Wii » • •<••1; •*».« 
»• »»rr llw kil'tti. Jlr*lr'iMi.'« • | 
'tu fiikrf tttruwylinn-'iiT nn4« luriiii* 
<> f tW fur* «»f 1 M I* AlMfitk • r- 
A •!»>«■.-tu! --I I firm kn«*r, »iili »»• 
ir»*« »»»•• • I l .W» in »r>"«v ilov<k n4 
«Wrr; Uu~ n. • i»l«rMf lifwib* 
•" >iU r*» •>«•! «• k ii W of (Itr phlrti 
<|t»—i»l«U «tr« 1 I »g l«|t In ■ MiK, 
t »i ;u 1 «tr*»ir in I jn«rW I "fi k«r.l 
•kiMr k'. Htl U>«|i« tiff *t br^«M||i| 
to I l««U • 'k firfc 11 i»»«rit«5 Mr. 
Ttlkl »■ • •u-iVnK ofxM rt» r<.r»! Uiilv 
u k>- Unoi » i«(rp 1a (W road. in<l W 
•Ifaoat *u» K-«i tW '{«kI liit uf 
Con»r» 
•• \\ ft.ft la. Njiif*—*i!)t in." aai ! t'lwl* 
Awi/I«h. Ikmik^ all utrr miiL I' irtJ l»o»- 
pitabtjr. ** M> • ilt'll br pow-rul (ltd to 
•r« i« I Ml; ! Iwrt'l ft (VDllrmw tl>al 
k'H>«* ».*»r ItratWr llir«« « loik> in lork. 
(nil kr'i frvwjfbt n*e a |«air uf »i |'|*ri IUal 
•gr little Vloirt w-rft.-l for Uer «ki Mel*— 
lK.ll*. I »a*—I*oll» !" 
And Mr* ( came tripping in—a 
M*t iua:r >a of aln/ut fortt-ifr, wuii aw>n* 
I.e..wn kair iixltr lk« nrlt«*t >>f Ut t|«, 
and a rumplrkiua likr kxr own a{>f>i« i»ioa- 
»• Mmt kc l i out l*r pi imp palm • ilk 
a wrktinM no wLil Iraa t>riiai tUan kcr 
katkaarf'i 
" W'fll!*fj»f«Ulf4 I'nrU Aovaxiak. lot* 
■a a liHifai « uf the »i.p|«*»r» tw «a« turning 
rv iml and r«mnd on lua p>*Jrro«« ka»J, 
** ll tW« •* era lalo< k» an.I pmk« aiat jrit a* 
uatrral !• lifcr. I aim a» Hallo T™ 
TVs lilt I* [Kirplr note dropped to tU 
iwl. IikIc Aaiaxia > stared a< ii a fall 
grown (aire kad Avifmnl oat of ku alipp^ra 
" It'« f«>r tihj. l>oll*1m aa<d to ku • ifr. 
«-arrfull» it up 
** A Witu from 
V*>irt, I <aLuLate. Sit Jowti. Squire— -ait 
•in«u—i««ll br rrm«l» prearnil*. an-! «uu 
•wu*t be ilt an l>vat out. tra»riiug all ik* 
• ir frnai Y<>rk * 
M tnaluU Aunt Itolly. Waning a^an.at 
tSw kiu k*ti ilr'orr. rral V wlrt'i not« t • kt 
o»rf. Slo«lr a*- I tiioi^htfull* tW 
11*1** Ttwu »l» w: l»*T lij»» fknr t«»^f-t krr 
«i. 1 «>nkrd Ur bairl fin »• r» Lard 
** 1 ua»c it." aaxl Aunt I toll v 
\ it I*dl» kare wkat >kc *ai a'*out. 
Iim, ■ #« iIm »(lrrr.| t It •». ikrrr ■»»£ k- 
■ uu ••rlli' ,t< N.w Ir-.oi 
tUc rrv«i uf bcr kr< i I » Uk wlr« ui Iwr 
trim M-l-l rxal. ivHrnmf, uun< 
<rui> rw«. • 1 "in U>*rtr<l «<>n»an— au*l AjuI 
1K*U« m.'tn-— of her • ituaiwtn 
> »i»j rr ilMnkm » <jf uttrmi •«*. Mr 
Pellet- ui I A««t I>jI1t, a* ihr ttlrailtii 
a fragrant ruf> ol Irt In tWe imiliaj l>» WU. 
"Umt «r! ii >• <li 1 * > J kcoo iw t«tng 
of it.' *i.«i|M-rrti \|r P«-i|ef. 
" Jit l«-»r air!" tuiilrJ A .if I* >ll», "«v 
■utMU.ittJ k »«vU bj Milutfloa. 
Weit. \ lulal i» a jtrl—«f all 
koti* ilut—a > 1 ikcll uu« tbe » •«■<-*«••* 
l uU- •»(< iu Ui- m .el J 
Mr I'cilrt LU'ijrJ to tbt btlJ *f» t OB 
tke l«p of li>* Itra ! 
"U( kmtk -of mfw that it, 'be at«.t- 
t»rwl. U *tw • >11 Wa*r me.** 
*Uc u t«m» v«*fta»»!»."* *a«i 
Mm I urari fr». w«tl) ; ti»en»a bo aort of 
iowUt on that lubjrr!." 
Mr. I'i llrt ilMiuiiiatrJ ail of • luJ'ka »o- 
t» a r*>iw»«>t. kI/ uu <W 
•" 1 Ka»* a «aj» tUo ifk. Mr*. C >roe»." 
U aawi. I.aiii-riug Uia lotft. *" tfaat b mae- 
knrpm^ aat intlutcl; pr* fr-raltlc to boarvl- 
| 
•• I ■ •« *1 I \ .t I "V »• '.rt 
M I U'U»»n |» I U>« Irtianl 
Ur m\m If. Mi I'alWt; ike it my >tiM »ka in 
ail t». W r 1 Jo. Viqkt Jom, 
Iv 4 tU-gn-e iff Kiil grnirr p> rfrvtioa." 
" IU ibr •ii." m>i| Aui.l k<»» r« 
tug Wr iuk* W> •i>it(icrl i< «br urj><J na 
kli •»• J>(A«icr a (ikic «jf timfn U pv*tl> ft- 
•»»»»«, 
" U»r ) u« i|wkc<> liw »«>m 
■ j«T 
•• \<H }U,' Ui<i Ur. I'ri.et »br«fM»y> 
t»v« 1 »i«aU «tii »inJ» aak it ia*atc «J >atr I* va 
m} r< lui u |u iu«u 
" 
** \ >U • Ult-I krf a »u(«fluf ki jar 4>e|«r," 
'•ui Awi-t IIrr u( 
lie tbaaUnaaa art ahrr «j i>«n 
iw«W. I low oftrti 1 (i4«« krarJ ibt 
>ki«i «iril«rtkrr aaattarablr rrMlirtxin l« 
• l*»f! Lo*»« »i> I IMM-a 4 »>»/ «b*« ikr «*• 
a tHMtrkr* |*r. Ait ar—<ba 
litlW ifc.i.g"* 
**< iraiiluKM >• MSC to g*> liirtew MiJ 
Mr. I'.Uri. ir^ia| It Im4 • ik. »4»»U t 
1* A'k*ii*li »iwwl wi<i •I'ank bit tea. ac-1 
•tarrii a^arn ta a liknl »pntt» of a«aa/e 
I be rwll ■»<-tr.ir»j tt 
" ra'wc'l rkt 
ImI I ».»lit ■ »• >»j> »lib I be iia*i. aa I bj 
(be liar Mr I'tlbl aa>k bn »|>{»mit<r, 
witb a k«*M i.ta (••« imai'4M. «br kal 
a gra.-i-J bowtr ■ U a«>:>g~ «w«rr •••■ 
rUr* «m no ruafoft anjabera aW it «U 
koatar ibrre • *» a<> treat'aa° — n*le a 
■iiaHtaal ftaallv tba r.#» bit* bai l« 
take rw rg* m tbaKarn. ikr rata raa<Hi«iaf 
ta |w if 'l»«n an »n-W«<iU that 'Upre «m aa 
Uatft-/ aitli'Wl a tWhtr of «ia» kni4 
** 1fc*« • Lowkfrfmf •« t« f" 
M' I'rMr*. »• Ih> •*« 4«*n <M| ■ p—»»l Im«« 
utlrf U«mI» lk» phl(H«f4u< si 
•• M il, »f ••<»'» tlti «r<| m b» m ln»- 
ral* k«n« f»(W 1 »f»« r. 
'•*-«>ng »i^vr««*ljr M • lil «»t i!miiim| j*1» 
I •• 
%n-l \ .irf kit W< w frii*e<l kt krf!" 
it<MiflM Mr tVli ( »iil a wnH"* pa<>| -1 
■rr» mlilKH. 
I»MHf ImN f»M» but *o IMfl U»k 
• IhI iltwlf tr|»l»'>W« 
"Wt NKw«lt ft «|> •nN roll M»i<, 
'!«•»»<. koitW Inart,* >4 I Amuiak, •• k« 
< |»<i I fttfr >>( »4r< If 
to kit »ittlOf " M» mtlm 4u*'l Ik* 
II b« b*tL«r*d c-w** -• W< ti -g* 
* 
•* liu« Umi^ ti b»u«r ilrtmng Ia»i v 
wirtl Mr. iVlVt, graiiug Ui» U• U> aga..<»t 
* boa t *ar~i • k li 
•• I H», t*«* wc ikrtt *«rii." 
"Sis ii«m tkr*r," iiwttuUjr to»p'jtrJ 
Mr. I'fllrt. " Ki^Ulr*t» arrkl out at iW 
•|^nl m lLi« ilrvtr; ccrc*uei«l! 
I'm f\%>\ I. wot t rnimr-l m»n!" 
< «kl *>mI •!im. lkm-igl| falling r*,B 
«iri««*2 "M. tW »igW( gatb*nrj o»rr the 
old •Vin kwMf. 
iUi<i|k( Mr. Pellet. "lew 
at irt»t (u to M! 
"* 
I lutn'l th.ag* tilSnriiujkU a* I 
•lpvtlrii." mmI Mra I MfiKi *• »hr Mail- 
i«<!» )i«a<lr.l Mr PrU»t ah»U-roo«(aiMilr. 
** W bra V MiM-t i« Were. •» ba«« alut I • *11 
a rrai < Wsmng. \ wUt i* ao load ol 
cU>«nlin*M ** 
•• Ab#«"ci>(igUJ Mr. I'elU-t. 
A* kr kit <io«r. iW tr|i ilrkrtl 
JimfitrM «f (W nru< k ki» with 
•ktuMrrilif <klll 
** I •kali <at«!« nr J'ttk oI c«W," U 
tk>««{kl. •' Writ it #»r»r» me right for ev- 
er tk<iikih2 of {Hlin|[ uiirrirj." 
Tkr iwtl ia% k* lauk tkr car* f <r \r« 
York, having pce»i»u«l» '* taken'* a kcttj 
o>W in kia head, 1a a rain that j-eoefmt* i 
to ki« trrjf »k«n What <li-l h» rare for 
ram '' Tke luge itarIf eonltln't have kept 
Ui.ua*la« kwger in Amazjaht "v«i»e%'• Uvuee. 
" I 'm (U1 I went tkerr. koweeer.** ke 
niwe-l a* kr *al Mve«*ing and coughing in 
front of tl»r krigkl »ra-va' tire in the warm 
ftailoe of hi* kxtrl I'm glatl 1 got a prrp 
in Wiif 1 lU (lomeetir curtain Ufaft I ■ a• 
irr» %•' a' l» riwiHitl«<l Su^awr—j«<l ( -r 
an inriaiii • that I «< aurrie<l to a 
wo-uati aiw leaneii kun«e m tiiues a »ear !' 
Tke tulil iir\ip« Mini ont nptifl kia tiife- 
kra*t. a»»«l ke >We a ti^k of blrxnl n 1-rf. 
*u< h a« a man ra|Mrriei r» eko eun fruu 
a frightful drcatM arvl ki • to kiu>**-Tf 
•• Afire ail. if i» oal« a «lr«aml"* 
IIr iia<) inl« ndol t > Jrto'c Ih- ir>t re< ni- g 
of hi» rrlyrti ta M.» Violet Pijerr'i^orieit. 
frvtrail of tLi«. k.i»r?i r, ke wrat to the 
club ami put ki* nanir Joan on tke !<*fa of 
an itnrrHwpeo i»i*»g fcH-iety. kbnan a* tke 
\ ir • I". is I l.j. r« 
.%»»•! Mr ind Mr* P.»»«-r Ttinlr mtrrrl- 
)• I *L* tbr little parlor witk tli» ru*r g*r- 
• n,jui»ki.-w F:j»n P» |>r»«rr no 
W't MinrlWJ, i»l iltrn rrwnlrj it. 
*ii<l fi'ulljr am- to tl* ri*i' lu«i«»i tf»t it 
• u j i*l »• «• 11 a« it •««. imi lUt ikrt 
kavc Kliiab Pellet i\jr t fun in !*« 
uiiil«-r an* nr< im»tw<v< «tutri«r. 
U hfii I IK" m iU| ^r»{-« • »«t* t<> «• l»e.l • lb 
lif |iur)ik glow ol It'll**) • >i«rTH 
*>«l lb*- Ltii aiiiii iWip«t| ioftl« u»»r lU 
v*IU«a truum] Ami/lih Cornrj'« br>«t«r, 
V l./lrf lwr :b>Tr to l*»tf*»l'»T a fall (tri>^U 
-' if l.irutrMKt of %rii'!«nr •Imia ilr 
iHni Ur ** bu«ban>i. with L!u»1k-» ami ih» 
priJc. 
*' I tWn ijht Mr IVIlrt wouldn't j>ro- 
w. «m:'l \ I>■ •!Tjr. ^ »•rw o.w 
•i krr niw*. 
•• 
Auitfj!"* tirUiwd Violet, 
I rvvitig Wr iriM r m..l lb«rl<i« r 
nr< k " Tril »» S t<ki fu:«2r,l »**" 
•*M» «!«»». v.«i>pcrvtl Mr* (W». 
• li.U" uf. tit r» '* lr liinifi •; »* k I. I out of 
krr KmirI rir# ; •• Bar <l»ar. I K«il | kouir- 
ci* »ni«g »t llo »»• W»-tr 
A iet !»<»!!* I>>«kr I ti VioWt Vmlrt 
h>Ar<J ai A int |M>. twl luxh ikr b<t i»i 
Iwnt iiifn tHc mrmrtt prill of liu^kkr in 
tii# »orU. 
TW I. t of AlilUff moMr.1! ct»- 
«Ur»ta»"l ofcat thr* m mvh H«< 
tb> ii kr mm* m un-«'j»Ki»t- ***>'. man 
Ui.tT p« • of AfllC*. 
An mnrk rointrJ " Malaga 
Ali h 1. It* W W mtwul IbMr. tea* 
N t««B pw(>lal»4. IftJ »l rltraat (rofli it • 
'« • ptwafft, to j »f war rro>l> r« ».mho 
giiai|>«ri of lit* U4fk l*i«l of lilLu>|>it 
•HR IIUI MVt. 
** I glad «acu;ti «W« I Iw-ar i uo 
err w< * l*a>wi b» !* imm tlw moat bnad. la 
a afcocf iiw» I •»« looking at Um> xnatinrat 
•»f Afn«t TWn not mm. k In •»*, it 
oa« froo. A *M* wrf no a tonn ab'.r* 
4 cluster of trar*. To- noml Will*. I Wo 
rapt of tht < ip» 4» VrH an.| at • *ttr+- 
f .«a of a Iooimiioo boat tt tto I aft »«a*4f of 
a *or laot f>r«» mtmry. thrt it »*• Afrva 
**• to of of o<1*roti>f« t«.4 rt.u.ai • • an.l I 
tf -» -I ik ro U r 10 > Ooura. onobio to 4ra« 
io« ay— tat*. 
tNt iimm um<irr i%i> 
" TU k>nf tf i« ntp»r nl.y an 
•. mr t iSnrr »•*. 
ft tr|iM» it pi-;. k'« \»fWtr. in fK» • ll|» of 
t llf«tw t»f I..«*»•»•! rt(j .f f.H»r n»' !*•. 
M I • II ««<W of • nlMMKH, rallt «l tk# %•- 
ar«M< of Ik* Id »f»t# 
tkr lin | mi irr# tV> r v^wiam 
I'<U W'« »*fa .lil.il 1} Ml Mrf be ilouirfri I jr 
Urt » "if* 
" TW ■»•••* r»"«rk»l>W of lU rnNwai nf 
A'kiatrf, I If <u;k Mat pr. ,1i»r to llMI k>»| 
4t>n, Krinf • ftMMt •»»!«• rtml im % fri. a. i« 
I • It- rptlitary w^wiw. akirk am 
o-l Irttm faiWrr l« mm. M from >W 
k to W<« U«iWr, to ki« Hj>Wa a>«l an 
• TVa t« a ^g»' iTatirHM-i ©f»W pm* 
erb. * It i* a ■ cbiU ihtt knu>i >ia own 
f«Wr' When a daughter ut (W roj al 
kouw k»tri a Mil. if »« crrtAMi that W Was 
tbv blood royal, but lW; r»uu« that run 
■jimM mar bt t«*mal. ami tLat tU ifipring 
uf iW * «i(t may U [Htwibli «br be- 
of a 
" IW ki«( i* forbwUim bj law to ba»« 
morr I Wan tkfr* tbnuaan-1 tkrta hyn lnul 
an I lh»rt_T-liiprr «i*r« It ia not kaovn 
wbrlWr Im ia ruaiptIM to maintain tbat 
■mtirrai* iu«Ur; bvt tW fact ia ikal al- 
RxMt all of tlww arr |*UaialH>n •la«<-» : tW 
rwai>»bi«l laMiiuiiua ia »»rt ililnrnl Vrra 
from in X< ■ Rn{UiHl, ami a walr ia rbwacn 
railwr fur »L* Mrrnffl uf Wr luab* tkaii (or 
tW auftarM of krr fratur—. 
Live VKNH I 
"TW first *i^4»e afctHl kill I'trt'lnJ ir» 
attr» 'ioa abrn I la> «}»•! at UaiLurrf. 
iUj nu»lr-r of >•'»• » pitlfff »L<> 
iboat, tbrir ittiri ia tbrir btn-l*. »itl» liri 
of ir>. *(»r. Mil>lr pomprailr. A* tbrr erter 
lol l i»« <»• »#• m. in w rook* ia 
Afri. a kt *ta*i>ii»r. I »n at a U>«» t » ut- 
d« r*tai»*l fur wUi iWt K vl Iwra 
Ifrj|*ir»>|. Rut it ■»! raptainr*! to IM 
W krn ®-rr» »rr <Jrunk. iU y mW lw« 
i* tbr bt> ks of rtHwUMn. I! <• (oodiini; 
tit lb*«* [truii'MM oi natare! In ■tulrf 
a »<m ua tkr Miii of f.aplan<] for 
tl* tufii naiH-f of tkr rrioJcrr. In tkr 
drrar* •lr|.thi of iW Sahara tbr tratelrr 
grr. ,» o»«r. »f.ii a;ark?in£ apriaga. 
So in tKi» UHanw Un*l. »krr» lUr» are 
iwiilwr aU <■» al*-*!#-arrow®. rroti'Irnrt 
Ka« fura«*li«l |«-If »m< «. 'Wr mi^Lt a>l I 
tbat Afrta-a it anc tbr i«lr iwinlrr in • huk 
Jryi-kanU »f» "l arrUtl uf" li» pokrarn j 
mt rt*«t ■Kin mo 
" it ia o»w of tbr rbtrf frm! ifitirl of tbr 
*■»?'» r gr« tbat L' Ui« ♦. • tk an 
■Mlmfe* an t b.ttrr l *tr»-.l. tbr wkitr wan. 
to wbo*n be o»r» c»rrrt k.ug. Tbia •-bria- 
tian f<-rimjj i« |»rcf*agatr J r«rn kf tbr na- 
litt trarWn, for on*- it <uij to ba*r ra- 
plained o«»r or jtn (rota tbr f>u!j.it ia tbr 
Mkaiay aaaaar. 
•• Mi l>rr<Umi, <o« *rc •kit* mm U4 
too KimIi. lg it too ik> jool V03 
•tut wtby in* Mil Ilk- >Ul nriM to lib 
in t»..- ttVtl. I ir!l you A Un 
tn>l K»r «l»* «-«>lof* «l fnfl*, »*r* ; 
!«>• in our Ix-au'iful ginlrt IVfr dr* ♦»•!» 
all thing* l*t h-r gr««i. llatiiain*. J mm*. 
|r4tl*n, fcxr-foo paim *•< me—kc-igli. 
1»»» m-M-V ! l^ti "W» W> tw.> kiMnm. '"sir. 
»t1 Al»-I. !'%•* im lit* Awr« ntlitrr: 
'«W <ll« Ik kill mi 1m <k«J a*|;rr an t 
►«•• »«v • •*.« ! I M>a S > hnlr kl'*»«r If kr Ittik 
bin* Ii»*t« < H*f. II- ifk bri^lt! Uol •(>' 
• » '>• ''"I fink I iui «rr »«■ i. 1 on !. >•!»• 
r Zfr—' IV« I IMl OiTM» u'lt m l bf 
• ir. *Yf«. •»»•<». I li>> Uiv—arkat <ic m at 
l*f. l»r« li*l ««) in ot>** liij »o»rr. 
Ilk* 'U luk k*» I* >ir »at *\% Urn- m hnxlvf 
I>rn Ci>u luni all otw »ifk 
frar— lat Ihm 6rf «rbr*r man. t>r*<j<lr«n "* 
Mtrti^r l»«.rrirT. TW Mitloib who 
• <'li h»l'l *frfl»<tW I. "»»< [#oplii mm; lea. 
»h..«iUI !▼»•» lo *ba«* Wm Irll » mm, iimI 
g>> to *1 a« if«f ahir«;!« a TTm- !aw*er •f«.M 
be t»H»f off. hi* nmtrtfv* f%r U-aa pl ant. 
• ko i>«nrH a farm in frt, ami ma<J« that 
farm kit rlirtit. \rr h«»r mntm* dmiuff HI 
tpmr — mfrr~r t»'» rla (Wr ik^uM «f, 
bjr prxirinf iha healing an—Waling boota 
nH «t. «i "P>* mm!«*»■▼. vf. 
»i(» a moral t*a>H»a. »VwM 
iixl *• ■ttih a* ••Ha* an.I pmrfw 
•hat k» prft- Vi. TV» w »r11 l»a»* 
i»« «!>• lt<» rtlW. and a'l default- 
ed. a*>! »So«* ••»«»!! U fk» te»"* 
wb<<*t la»*r l»ad 
?*Tt I t«< P r.r fr«x< '• ran* 
Irni h. tl»ere *iP »*>or Heart a'«r "* 
H wffr fi»fi .hlr ri-n.r'W ef fkit Vtrj- 
lural maxim a few ainer. apr>n Wirn| 
a frieawf int#rr«rn»* ■ |«de in t^ia 
'• \l« H wka» a d*' ;rS»fnl aerm~n we K«re 
L»«l * "Tm. traM'U."it> '* >mt 
I JhI nnt Uirtr ippr* H» H; I h|r« r°* 
• Wan* »n iW mm. and I fofja I* •»* 
to ikffi I rani* i»a; 1 *«|Mt »Wf 
ar* n«n] ™ 
N»n Yon* A J»it 
n II »tm> jm» '*•»•! a Uml mi New Y«tk 
H»«'.de 11>'* ■«k • a» and »»i»ned »t in 
♦he I ft A few -la** ar 'Ka 
•am*. »' 4 fkavtid »ba' tfc» fcra-v** Ka ! »a«»« 
i«i« »K# »My|« irk »f ib» k«n 
rrt, Smifi*. and aft. an l Mtking btrf lk# 
I.jpj K('lr au !«*. 
A f «•* «*r fi»*r » * «mi ■»« likr« 
• J-Mrn'r ill I •!..n |i«M> Ifn. »" 1 Mil* 
•• W r»n»M Mrr»«i wwom* »Mt vim 
Iw Ixri >w>11 «lrnke»r Ts» • in* *a« #■ 
l»"«1 iimI •»• fcM»r<l »1 l|f|* 
a# V'tx*. hwMi KoiW>«| tn an 
ii•« hvilr' iIimI rat**»irv<t nr 
/,rv #«|1. V ! p»«Ol,« •Ih.xU f» 
(•> prfwr nt hWiiww rnt'l i*Wif *rw4 « 
• n VMM •« K wi.l il •«•*!**, |f I i| (« 
• UHMlW |#r»ti M* 
| «w tf.r .% NM-rwa«. 
At IfrtWw wk<» ka l MiWffH Iim 
»•* M • pair nf n*w < 
Hkhi »fhi«r<l :—*• k» V r»ti,k»' f !»• 
Iirf* f tktll ft* f f»t lkf«i ntil I •*» 
«*•»»" • *«t "T ••• • 
BUft VITUS. 
W bi >• * tijjWi *bu* Itkc a line tumiMr 
Br MM It makrt tb» (Of* |ro« 
Wt.j Mt ihW ixldk Lk* a four qturt 
MMutt? It bobia a gall >xt. 
W in la a brfebrgT j+jtm Wv>r'ii won Um 
I bntlf ? 1-MMlU 11 gl»*a |lki U 
»» nU. 
A p»r*.»n of lb# nam* afFrwl lta>i«( Kf 
m iM«k•• Wit on »b* rouMrr o4 a Unkwc 
bo«M» ram o4 niwn U4 )uat dritn, lU 
l»«drWfk r*Hr<la» one »f b«a Mtwrdui- 
tlti. •* Unit Krv»"t. be t miat baa 4mm.~ 
f>M Wr—•* ll-it. {nmj in low «W*I 
nU? I am ao ifnul of latll poi !" 1'ab- 
br—'• Vob'«» no r»ll S* ifc-«rr4 of *< 
rat. mint, lur P'ad (W kind akfrll 
narrinateH. and it rook bnnifnf*" 
A S-« t' Kman aakrt] an IriaHmaa. " WI.t 
■ffr Lalf fartbinjja coined ir F.ngland *** 
Tb» iniatr ■*«, "To (f»»* S ui ba»» an 
of»portwailr to tof acrtbe to cbariiabU in- 
•I.tat.on* 
** 
" M»nl*er, >lo«M know *ktt for we rail 
oor bcj liana?" •* I dukui.rcftllr." "W«H, 
I aitl tell y om. I>er reat«w« nr >-aUour 
lltni M it »»k III! MM* 
A pbi m un. »faki*g ol iW (rail rxtm- 
atitatiow of Ike «' i«t« of IW prrtrrt titt, 
murkr<i thai »# oufki »• tikr great rtn 
of o«r |raiMt*trtUn. Umn we ikall uc>«f 
(•4 any im«. 
A little f »ri ahowiwg her little rowtr t a 
bo* aiioat tiMir veara %J * a atar. Mid : 
Tkat -tar VON see up ihrre >• biffrr lUa 
ilu* world Nan be. " »o rt ami'' "lea 
il la 
* *" I hen why don't i| keep the raw 
tfl. Mi l kr. 
A »err tr<lK>«< f- IUw tarov^ 1 Kxiflaa 
Jereold »n T ntih ti hr kit emlaitiaf lowg 
Moe«e«. a*d M orr on wMi he r» ia?e<l ka»> 
11.ff heard a «i»j kv wkia k We wa« «pa«ia 
carried awar Unoftat lanliaf raaaJ. 
a«ked if anr owe preaent raald — ; tkat 
—r 
A lr«» Tri»l w»an *ti on« 
errntwjj a?irtT»$ a J»o»BtO into • hot whi»krr 
l»ld j. "ff kr, ahif are \ am |hon( hkI 
ww ow •• I»S fMin<h I'm Mkin;'. 
r» f.li. d Pit. ** H«it »h*' Irt 
iim ilii i»: fltaf in fer?* ** To C*** it * 
rt»mf " " Wbi! a pota'o ditor?" •• S •», 
a»4 i«a t ala«vralU*m.» »-thr- it'a l«-n«oo 
or |>itat % ?"* 
<..*>t> N»Tt Kf iHnr r,rw.|y *n« |U 
»>«t woman alt**-. f r 
<i!iit rrerjthinjr «v r~' 
wfo«| C»w ilar Unarr C.ru.nK 'n, a 
uri^iV r that Irfii td hi* wife *11 the 
•aoat c»»n triapcfncl *>«md in ih' a«rW. 
fuT hr m*rrr ••• K»-r rroaa in bi« lift-; iwi 
ftrr <»t.rr W »hoa!«' like to mrr l*T m. 
"Wrl.** b»hI ll»r- an^ilNir, "jo into the 
wor*t» arv! hrinjr her a load of the iroulnl- 
• «t wo»*l toil raa inH. and if that don't 
a«kf IwrrftKi nuthiri; aill * AToniia^lr, 
In trr tkf Mjwriianit. hr trawwl koiw a 
I'^ad of «MMi mn »n < al«-ulat»->l to make 
a w.«nan fret. For a w»«ek or aaorr «hr m»- 
r«| tfcr wnorl n*»'»i«(r M Mt a wont of 
< owpiamt c" ap>-<! hrr li}« !V> na« <lar the 
U*««Hand to iwjuir* of hrr Kow «Sr 
likfd ihr w««od ••<», it ia hrtatiiul wool " 
•t'4 *hr. **! wuh jr«a'4 gri another (oad. 
for it l»*• thr p*«t m mwptftf *" 
A NVw Kn;t»w< on tl»>> 
irfwrtant '"""I »*i<m «>4 :nlkin| k e >iltlr hoy 
In* pair <4 MtwJ ff^m1 r». nw» rr*»l 
lie l»Wt it !>» In OCT mthkhmiI lo 
11 a«» (Ih-ti i( lit' »«n,» 'timf*** wmm Mr>v| 
»r*f bef»»ee. •» rtiil titer i ifH Sr l.anf il 
V*»-it in 1 •-»- ( TH; -«n<i m ahe U4m»- 
»»l *V» TVir»#>»t. aiMDiirfNii'ilhrl^' 
little rvriin, w» In 1 rr*M it >k» mil. 
}'»t»v at feat "iffct of tk» Ki^r* ptiMM* 
au " (rtHnH? ®r>.| • kkI. riiHr m»I* " »«"» 
IM" a r %r nf **•! •■*• Uinte«1. ** O, 
my «lear. k«rO t-rmId »mi Itt'r fke heart to 
<!<> il * H'ht. iltr jkw»t ltiW- trltnw 
kfc>w tkt »rW'i lo ffcmil or ■ naa- 
n.f lwn»» 
" Little IM^r». 
A« Jl«t/W>TI or Gii>r>. A gee*!*. 
iur M>o F.arope jmn fcwi J a Mil of ft- 
rtaftff on f. irar-1 to ilrfrtT tW 'iptatti of 
• ln« to Una ro—try If *»• 4iH honor- 
-1 on |*«»Mati ^; hot to the roan* ot 
their iran«a< m ao KapfimH that one 
itiiI MMinn! U> li« nm (W port of 
the Curnptan; On*I. on the eee r<fhta 4e|»ar»- 
lur* ft fine roentrv. Oir»el .|»one«i| hiot 
«or rf TWe g'-titlema* afMtWf ia»-«L arwj 
lea lrml Itm a an4-a -,-iart« riant yoer* 
(M|>i»«tii| th» d ff- rtiw* Mr, (JiftM 
len l»r» «1 k a it i-J an^e ®»e eeo«* wttifk th* 
Kvatlmvi •!•-• line.I to a> -ef*. »H"|inj 'kat 
toe aa« entitle^ to on *M>'"»"al q<«arte» of 
a ent I* r*plr, t,ir»rJ • lm«tte«l tW fa< t. 
h«i i»f .fn< •! kirn »kot it wai not in hi* 
l«arr to rtymflf. a« the gmamn^ot ho4 
oegU- »e4 to feoenle the tr% 'i.nal rnm in 
'l«e«iioii, a»-l ^'nf td «ha |mil*aMn tk» 
•ia cent pt-e». fMnaJta; W>«. k>a»wi in 
on—oakaMe lanfnare. 'hn« ke moat afHI 
can«i kr Who kia 4ato«oe <or th* ka oa< a 
eiywl tke one «ent 
f ^^ tfrfiiipita 
Cbt$ifort§}fmo(rat 
PAKl>.UAi.sr »»: i- 
Freed cm • Uat {rand trinaph- 
In Mr la*t mm« wf t? « 
** 
frril * Klon 
™ of lit* «rrk in tbr 
ul tk* tt1 rrf. rring iW fur«< ina of tWr to- 
Ul lUliltoa of tlatrrr m lltw rO*»trr to 
tW h •« -»! Mairt. T* i» ib« jr»n 4m- 
n«t LW« almi }>«•!# an rtrrul i|«irtit> up ■ 
m Aatt 't* »Umj T •• k< t fn«aJ iW 
Sta'ca rr» If iurttihM, tixl * ikr fc-o 
• link kin »mmt IW W PHTuni 
tkr iiwdilMioMi tutliua tW llo«»f. I 
\mrg9 t ufcW* I>1 •• I ikr aawniii|ir«l 
II (Sr i-f l»» Ik nit ot 
iLr Stat** to llo ikviTr In ?I«* ,\«m r> 
mi rvMlHatHW Vul nkitr t.ao lUl «««brr 
• id ^«« iSr«D*i |«r t'eent"rig in 
all tW rv«< Urt] Nim »• ,J ««■ Uw a 
vO*e. .Vit«r. \»» |Ui*{«k"V. 
\iim C 4K>w»r<i. nr. V»r» 
N • * Yort. IVrntj'» i»ia. 
V\ n4 Virfr la. Oi «, itiooia. 
\lwklgtn, \\ MKMIT, MlKMMta, ln«». 
Maooort. k arwoa. t al>to*a*a. thrf»i» w>l 
Nittoi. • .1 ail rtii" lU ia>»4ar«i. 
Wi.il* :bm ran W cut litti* Juukl «bat 
lWlr(i> tti a • Treartai', L « >iva ao4 
Arkaittaa «U 50 w.il» tLm aL* «* aan»*«i 
(■vai.fiaa SMatca a;»a :L « «|uc*iwa. Wi 
•u >«■ at 1 k vk a mt ( ihiiu. 
Tkta acn.m4 naiia of N« gro aljtin «.il 
U «arp» a«a< aaj m> lorg< r had aa iio«r 
a* a rati*, a auk iUaa« aii<l di#;ra«T M'« 
•kail not oaW U ol tl « " *aa 0{ 
•11 »iliitaa*," bat lh« yr> at ffwunaj 
ran** of oar pmrtt tairaaal t»>ubl*a oil! 
bt nriu**4. Had ikrrr ln«a ao ala»*rr. 
lam •wu'itl ha«« mo rrktlkoa, ao »a- 
UiaatiM war, noatvf tbr «mW *pr»a 1 Hra- 
ola«io*a. boo ■ ir»*a». J m tW«- r*b*l S<at*a 
Bat at caaaot atop to »>ra kiat at ih« 
frrmt aa<i {lorinut ivm'ta. tl>i( 01 1 (nil. « 
tU Ma! al«!iuoa of «!m7 ra ib> maa- 
tiy. " 
l*»»r t>» x-rt »•, «fcr|»V<r to cwf^'wltl* our 
ItaJrrt *!■ I ;W nrn 1» of union inH lifcrflf 
«f«»f tU » »• r :*at ik 
wof4 »• 4onr I'rm (i<>4! »L«vti udiii. 
It ofM rn»i»wM W tki* rr-mimrr. an tj»ink 
in oar nil:«n»l LiMo-t, mn *>+•'. to ihw», 
wm tW urmiiil U farrik n1 Jmh Ti. 
Wku oowkl U<< j Itr »*»r» 
n»rf. IM M lU iSa • ;•» of Jtmart. 
A l> — (Mr A>on .. •»! * uo^rrM « wki 
P«M VI Ml n-*»THH lU ollk 
ol .VaitHt* *awi« lu ibr X«i.» 
vol vU, >Ul loo-tkir«W otlb« ><•!*-• ooo*4 
t» rr»l« la rwif* >t ? UkI'» if 
»r",oa« •<>•! tUr of «r« i» l>ut f«*i> 
i>1uich «al Him.. Hr 1b.ii» La* mi u»rr- 
ibi» rtbriiMC u to ku.{ kboul IV k 
grmnti 
Bui v*li na> •( pMM* uJ i«w|u«rr »b*Tw 
trt iW wr« iu tW wtwj #»><• 
rtul» «OU<J U*k I* as»i out of CutJTTH 
to |wr^riua4c (In uru.i' j[»t«-.i •or**." 
MfHMi -» a»4 oor potter*}? [ p. aiut 
polHi. a!. onrtl M*1 *v- wi f.iatf >ro do lkr« 
•<tn<J to •lot ? I*o tkr» J« ».n» to f.n.iui; 
tK<» torriltM- »*r m-i ««a««a>M. l»j eht-g .ng 
t ■ lb* • imc «U k pu>(b<v«! it I* tieir 
tHin* far U>H m Hi «f> MX } t-t i|twwi. 
rd .m tli*' rrini<« ttat Ui W*-n <Vr' 4 
oar Un<l the U«t t mr } r«r* Ua»« tli (r> 1* 
i 2» «*l knnfii>y It ft iljrot, Uir tWi cua- 
pl*ttli ttirlrtj ihrir krtrti ttrty 
■ kr.diin i-i*a. :i«u '.nrj twow loAdrli n 
l«rt tr ! • lilr? I >?» tkrt ti^tr* J*"T- 
p> tuair tLai n Hgitm wkm.L»- l.« »•>«< 'a a 
lit tic ibtUrr« !i«c »i <i ntlW i*p> n tl» 
»xrt. .0 bit* k, n. J» •« uf lb- frjiU uf 
Lm labor. l>«al ai-olni • :.*» luti'i.t f 
»|.U rdtt jk pi uu. trlrn ol 1 om '1* 
b uc :e>c«| kmr w .*.*» of pru| « « 
oar MxM :..aj h.«»p« m; « twib i*> I <i« 
frim k«a oi t»rrt ** ri|U abrtr awn air 
b kvrft' to rr«jw«; :' In * «itt«g ut w 
*.afr •!»!•««•£ tnctlii*, a«4 our 
rotnirr Uum iL« ; ,-w. I»« fttl ii« i<«w 
iTUk >f t ki<i ma<ir a 
record tl.at «»12 co»*r tb*ir « • ,-.V 
i>bMi]«T, a nrruni U*i uar r tWKrta, a-»J 
tuldrvn • ri*4-Jre« w«U be aabaa»*>l of. >U>wn 
lit um Uim U it iW «U» ufuai 
mi i.ki| «iJlre«M Ai tU kfirt •»<»• 
tit r iU«rr« (<ir« iio«ii wki tW tlark |>l ol 
rmlwM iImmt a»-* *l« tUf to 
III i-4taw* *ul Jo 4u*a wii b u. rMmwt- 
J UkllNl (W WMr »Jll of «Wti 
•haii («rmr Ulr lK« a 1ri*m tW (Uitkmm 
■ Igku fvw*V4 ta (Lt hi*rW«U «eati»ry 
awl rr»d«-r iWir win Ml i»ww « iW w- 
»ak W OMHXf IMN. 
Af*«— 11 «»-r> 
lW jirtnn'm ■« llr Amrr*im 
< •• it U I jt tl« ». n c< tl« «r«rr»J 
h ilrt ill lb" mitr* •( I »« n fi « Wtr' « I 
«t4t «|R »W Tat part* «i«* f |m I- 
• F«r mw 1MB • <|Mftrr •/ • 
mawrj m Wm Ur*«» atovUag at ik* f p «f 
it* t»ic«, AUWtv#! AUidrf*!! At> 
(>«•!!! Tki» ba« Writ iU " •traimp' 
of iU tVk »W r»i! s *| err of ita iriiferi, 
upg* ttm |- {ileal la;- « W1 I, uir«, 
•• OtmL» s |MH.a TW M> 
m |*litx «U Wmlwr r» rratrt tW 
•id crj of AImBikmi, »ill «rn» W«a »•* 
l«M Ml tW >»> »f lwl« tr i 
TV ><( i I' ■ »^w niN* 
»« aa ryrtlnt I© •« .ai ar jarj •• 
|4«jr4 Ml llvfraft ♦, lltvXt vUu Uf 
«<*w4 «p MMniUiy f.«r til* • *»< m <-f »U> 
t ry ot tki« <*vmm4pj a >3 Ur bot. rrU Ai.l 
mm y«r» r»U m ia tW |hriu« fwtw. tWtr 
Man •tUgTW ki|iur aa»l bruMi*r 
Ik* p*f« of i»»" f}. vKiW tW " 
•f ikrk*r«'* 1 nmr «|* tW aiatfiri of 
<Mm »Oo mh Wrt 'i*ir i»rw«kn. 
TW B'»i «« latrrnaMat i>« «aa «4 a 
ua S>wiim4m> 
(rla lk piKti •( ikat •«; .rr 
T^f ft|tr». ami Hov Kiii- 
Mu-fc MrfwiM hit bean fth at iW fcirat- 
ly nrti aa*»J k^«rr« giu« aa lk» 
Iwi^nmrtil of o«f •*« t*'.l p«" <*«} 
U •*• a.i^»l •• IW 
l*r««'i#Mir>H*l >t««i to 
Otff til 4r »t*a «• ti.at «i«c ab 
«"<44 br *ar i«i ■ m> i a»^ 
li t tur two «•>! tWr» jftr*' an, anJ Will 
raiaa tfcr frail u.< n \> W U« %•*• 
Jr(vd lUt Iru tb» rnaipauiioa »b*lt hr 
(ir«!hW«* if t «lr»ft 
lun pUrt br «|U f*l ««•«* o*>« J*M»" r <•«. 
utMivr inj U> o# Ibr I «>?• •! ^*l»a. I 
||m> qaot» of iW Pwnrt u hi 
3.—'1477 Btn Ic U r»»*r»J. £i*> » *4oI »r»f 
trnirr W'» U I » » of |Jtt» tw' 
m r« it, «bi k ia 4.1iSr«l anaki*j tbr • ■* 
I ttmb< r of jrt'i <-Vi 1 — iart»»«inj tkr jm la 
|.» tbr abuir waaW of tafplat—->r 
mail** a 5 jrir»" of JUT, «>f *Luk 
!»»•*>• ab.' ba-i a >)ra!t la*t iu«iarr aanat 
Itamtab tIm it pffportK* Tl# auaiWr ©f 
*»»r»' m*r* kt i* tU k iltrtnb .ted aatoac tbo 
aub <liatn< la. th» *urj>)i.a • f vrar** irniit 
Wmlitl. ta<1 tU tnraiajrr dituWJ t.r S. 
jiara tW <|*««a ur>.Ur lir l*«t rtl). Froaa 
it a »a tW tuaUrof atra pat in tiact 
that <"all. ar>4 tW rt««it >Loaa tiar diiritart 
or aurpiaa nca raiatmg 
TV.a it 'tf amlMartK* of tbr tling. u mr 
a >«l«r»(BD 1 ii, from rxplmi'ina* a- 1 «m- 
tra»-t« f« .'*1» fjrtmtir4 K» |»raon« cvatarcl- 
fl arfk iW lYnaoat Mar »kaT« uftr* iai Una 
IViriti TW iiaar t»r~l for r%4« nag iWw 
Mara rapirra < a tbr lilk iaat aaU ahboagb 
a drat? baa not l*ra artaali* orxlr-rrd. tWr* 
ia ao tioaU bat tbat aaa'VM a>11 br taken 
to pmaj-ll} pal it iaato r#nl, af toaa o®- 
«era «2e not »ak« laaniiatr art iota taii 
(War <|<j Waa 
TW fo!l«aif>| >a a atateiarat of tU quo- 
ta* dm] cmiiU of tba toati ia OaJorJ 
C'naattia : 
A »r» ?. rf*«J t H AnHowr lrt. rrrJ t 
7; Brdwl J5, imiil 14. BmafrU U, 
1; Bw kfc M SI. rmlil I*. H > ri>« 3, 
rrrUit I Ctnlva II. rrriirt U; rW»w«rl 
fA. cwlit »; l>i«CM lO. rmJil 9. Fn»- 
buff SI. rtrjil 17; J. m rr^l.t; 
1. iWit 1; (iir»ti»(»nil », rrrjrt 
Ift; llan<«»rr ♦. «-rr<)tt 4: limtonl 1?. .-r*-.|- 
it 11 : llrbrtn* H, « wjit * ; 11 ir»m 1*. rThl- 
it 9 !»«»*«''. 1*. rf^l'l S : M»w<« 1. rrrl t 
I• «if> 10, ct«4i « \.«- Mm4il. 
Niirwn 11*. | |»; Otfonl Jl. 
19; l'ar.t 4 », rr*<lit J9. Pam 7, rrr4il I); 
1'KfW »ir<i:t Uai'nin S. Mi rr*-!il 
RmM 12, rtWit 17; Sli» 4, crrjii 4 
?. r-rr<iit 1 v en*.! 1 
11 ; Sw4» ■ It. M CfTilH, C[4<« i, M 
<T»«lit 1\ tAlrtnk 10, r^r-iii (> W alrrfurd 
1*. ro «-rn4it Vr«»k!i» 1*1 5. cf*4ii 1 ; 
Knr».irj <•'»#! I. 
li»'i r.nM 1. cr* «!it I 1. *•!«. d 0. »o 
<r* «l4 M ■(•''1.1 »n K;«r» PI 
I. ik> rt' 1h 1 j9 nui.ip N o i. «i. re.!.: I 
l»i«trr Xortk ». qt'tM 1. rrr-di4 1. 
M»kin£ .m »'! 170 m»u U o* fam^WJ. 
■ ilk M tlrrM of CTtdltt M fOM vf tW 
low** of 14. 
Tm A*r\w<i *t Ai">rtri> TV* 
m*ni to |kr ruMihllKm l 
£rrm*. to •b'iuii M«»«rt in *W I mtH 
S'itf*. »!">ptnl bt tW M».r»* Ixj It 
IkPT. Ml "1 In titm 11 B*. lb* Iotc 
•' ml U> to 1-*. 1* iIm S< ut lit ro •<• 
AO Opf-OOiUO*. 
71* I" S •" urt « in »n 
Porilw I l>n tLc • -*r<r M* Mn«w. 
lr»( Kinl-til U H 11 Ujtur of lUtbrl. 
iint JuTi. Lt<n»r<!i>r«»rr, or <1 lj'»h I 
l. rlrtb. IVmL >Lr (iN««l .1 ijrtMb 
V» c itim (ItU tit < ut m 
l« U ii >.<. r*ri», at a »• t to 
l<0 »f>i. kaf IV U*rM of tW l.'t XI i 
•aab ir<i n>'«u.<r». TW* m •.*-*! UkU -i. 
11ti.utjr »..i tti tail to fn jurt »u »«• 
trfU wrH lUt • it pon« |»roMafcU k. U 
to tW Winr. aj-J im r«- <ptr«u <>l iW 
7m i'r .tt i um w cow^ .»uii ual i*» ol- 
W of tW ( «>4 <• <r»jr lot !*e»i 
te«w»ri fr o I'vllMai to l* »t< n It ar- 
{ »« 'Kot it ii tif lU ititmi « f tU (o* 
rno«-»l to Mt« (•(•vr kiM( «Wrt ha» m 
<braf». t»i 14 U Mki (ur*tnl *iu.«i a- 
mn. 
I'ort a* 1 kot iMiiirr o)>w<io|». i* Um| 
tW mai-icI f> r tl* kr»»i ool crop of < ono- 
do. «kt«k im l» ioKi <J"Wd Mr* <-b»ai«»r 
lUa i* mt ocWrr port m tW roMir? 
fw-not W 'ft.on ilrtM tkr NT »1 •»>•! 
tW v »lr M«r.> R( I .HMi'tot Ko»»- 
di*utrm( o <lifoi- i'.d of m tW 
Tr» H»r> IV< iflon.l lie mm»" l>M«kM 
kw»a litrowfH ffrf* 'bat »'I'f i io lb* 
rrfof! of IW Vfrtlfv 
Tb' of the » •<*«.«»• 
,|rr tit* *•>».r .*»r»«»o« <4 Ji< < • 
w*vrMir>C Kxi fan 'I • »• 
ifpwin; Uhr* U ihra 
(Wr wi'leiM »*"T I*h»n II# r*W-»i*Wn 
*W «i V k *a •''« '♦ iaapi *>■ fctx i4> vi' 
»i*»j ur kind; wfc»« Ik* »««»• » 
fT>|i <i • prrwiMr [brfivofUi** U<. 
• > brtirr MtfUwiH ; mm| »fc <• •!« ttvg 
good 'b'tl i -r ih»«Mi Irr». |tr gn '* Um 
!«■ rr»«r«rf Um (Nttr«i tMiittan L» i*k- 
wj <K Urr,f. 
A I "»*v» f«• «*. N • V«ii *U Im«* 
»•*••», *. ••*!•**« Mm )*Mr it 
mi ilw lNfirtw»tl U Icier iJ nM «| 
Uk ',m>. MMti »» NNMlljtlwa »l UM 
• rent < mi U m>1» 
The />tk w" it »:«l -1 n [ H m Itr iai *). mk « \t. 
TW K 0*i V< >M C/Tp« bM 
|OM U> s«T«r. *h It X»u(IM«*«WtW 
•» lW 6m •■II W k "»t lW«V 
rw sw t»»vi P'»' 
Coutxj Lcttmw 
Ma. Crtnx \ >la< • •)»«« I cntrr- 
'* » »» U«* w«a» atf iba lu«M in i 
Obml) »■'•! • «• wmr\tm4 |l (We Iir|« mm» 
bar of | • »»•.», U«r*r* m l »Wi(U. iht' 
wrflwd iruarnl lU p.'4i 
II "<«ri Mi«r«. Il *!• | f■•»!» ( 
a Mj i«ij « »Uii ipynrrj «i<lt *p of 
>i» •!■ pof» 
" Mtix » lWrr »a* »*>» 
inaniiti of ti l ««l^«riit 
Mint of lbr« *r Wr « m• 
of l*»j tor. «kil« ii I mtrtrj (Iw »ill*c I 
mrl i«o ival- •« |rt<! nj. a-r rt lwr >r<CC,lk( 
ikm| i«# of tWnr fj-iW. »Im m 
•Irtink to »tai*! alo«t« »r I la l k«n 
i««i in a laar> TW wrwtJ 
*m MHbrv itotl tko-at lam ikng I fw 
«iw]wiriitg iW raiM «*f all ikit. 1 t< ••*»■! it a 
** / Jlrry a'rxrisf.* u« a irWtt# of «ow 
a' H«ai><i« «>f 4olUr«. IH.- pr'.n ipaJ p»>»*« «•< 
• lairk rr-i •!*«.-1 c 'a l»l of o)>l oil 
••art .»£« •. «.a.| >WI{Im ai<al ar. I o'! 
anl boftli rt'iM, ««V- 
•rt] in (U sir** It »aft nwk « rr t'.»an 
lUit r»-al »ortl. TW ~*»-at t»» avr it* o| 
IIk'** prr»r*t mrrr p»- r prrw>n«. «iik a 
{Oa»l *{winklin| of rws Wor«r tork- 
« ». 1>»I- r». lawitr Ifrw l hi Kraji l>ro*J> 
a lotV. ixltfn w rtf»—• nk »•-«) h«rk *i.i 
■ a: »Vitr» to <-«>%«-r iW la.«.£ ia« ikrit 
krf!t- i!! tn Iv tkf )r*ik wiilt rli if 
la *( or «Sort papT». kpiilirf tk* tf 
tkrir IjtJwl |ii|<n i»i IoWt« qsialt in r»- 
er* aiirniion TV* draa i»j raat off. «*tt 
of tm tin Utrt m ;>r»: |>*p I aj.«t 
know «bo tlrrv pcfor |W< mtrr 
ail ilfanfri to Mr. bttt I lit | mm 
|uin| »•»» i«rtf>nj al>otl tWir t»a>l !w*«4. 
** nrnHi/** lb* ttWaalr rtittcrra TW» aQ 
tern^aj (o lr«l tktl a fnol anal kit na >tt* 
kad MO* b*M ptrlr<l 1 4x1 bunrtrr Itt 
cut a Lap. U«<lin| « ff an ©kl korw. thai kt 
ka<! iraofi. (put iato ikt ». fcru- #>>r *o» 
kuAairra] dollar*) i»ra •inf it autkl mt 
ki a to ainttr Lint out. aa<l tkr*-atrm»|; fc- 
ntakr hint tain BiMtt-r aral. or fum -nti 
\..K.«1« irfw 1 |4. »«r.| ltd tW* ■irr*'! 
lr(V» " K>< kad n4il Lm okl I rwk (or a •' !•( 
tlnrjj 
"* I War-l!< krxW «WlUf |o (o 
into ll» n.n «Ur* Ik* (i«f Ui«{ 
acKi m] tkr r « lr(, or I. 
4 •»»■! i. »fiu r:«;b < inp'if <*t tWr iu«» 
ni Ntaiulro of VIllKf I futaU* cv«pr»- 
»<«n| tW a»»f<rr by r>2 to 'o« U 
poi/tob tbr foil •ing fr\>m th* Jul Sr<1<'« 
of •*i«J < hijiJrr «Iik4 rrt>l< u f 11 jw» : 
"S*i- .1. 1'vort l^thn ► hr»r. or i!c 
»kt >>f<Htr -r. ittrirri.t'tf or 
• :-r-wi .k a-- : a 
»»' I ■hortrt m ix>n^err»eJ iWrtia, liimlW 
•t* inJirrrtli. l>y «val aJ««rtiomg. j 
rklt.ng, nrcririi^. • I u«£. o&nr.f I jt ui«. 
fi»i" »•»*. d »po»of or ik Lk 
.«*••(* wilb (*tr«t to iril or Juppw of. 
m-y »wk«f. ctrtiirair, >Urr or wirmt 
ttrfr.ii or >• n» aa»n»«r at 1* iWrrm. 
>ir» coat* .led 'krrro. k, oka 11 U |».mA- 
r*i at ti\K \nt i a»« ui> u*r ni \p«n>, 
«»■ M<>«r tM«\ (i>i ?u«m »im> mitff, to 
br mviird If iimIm f omtm .a a« luao h! 4«U, 
m* >• tk* »f fW ao4 I tar 
otbrr i« tL* toon abrtr tUr ilrw >n 
liioiituU mhI ifbj ailria ul drU.iir *WH 
H"t Ur (klrfM lo lU p«ji kmmh of ikr It* 
for Um- nUrf of j«r«--r iWUari, art if by •»- 
■lidoiat kr >haJ IvriLrr Lr pan >•« 
■ ■i]rtH».nMi,( fur **<ia«a <* lar V«t rv« 
*KtH>a, (-'UO tl« arret*! a -l >• on lb* 
tiir>l.~ v< 4, vf *%w <L*p«rr Mtti, 
"Ait pa.iartli a«l a«-*-ur»C»«-o f >r LoUcriti 
vumI »r. i mi« rrr».«r 1 I *> k " 
M 'r itan tk»«, t!* 1 -a • of (' frt or r»»- 
o- <1 at tW *:k Sr»»4- • in *»« 
7>, TUat ** Lottrrj tn.krt (kairn oi-all pa* 
om UiwlM dvlun far * a. k Wrr.t* " H» 
tLr 7 41b of «a i *<1. ikr pr-»ahr fur 
■ «.riir.( M lb* buaiarM «4VmiI M to 
irnj>»v I rirwlog '• > war* 
imI 1»y &a* ao* « v cdir; &*r kuaifrj a -1- 
i*** 
I r\*m nimo it * til lie wm lUt 
Mi f..» 't m—l. Id Ukh ii««*l, »•- 
• ^>r»S t Mu»l li« • 
iovt ilt M. U»<l lUtr IxMtfi 1 W»i I,* 
(inl> «>il \m a» rr of IrM «ko aflvr U> 
Ittl <Wtf H ufl*» • T I.I- 
iWr iKr ur nm*r ut tW. if frw»<l* • 11 k» 
»rr» likfh U * *' J»»« kU-1 rvl. t*» IW 
t • of tWar »Wo La*« 4*r«a tW iarwt of 
fo.. n; lUn «/iWir j TW !»• >!»• 
■ Um •!! I.oiwrt » l»»»« a " —hm■>* 
a»> ihr« «r» a Kui«**>« tc i»»n I tit 
• imit Ikri rtn W l-r! all 
ttl M <ltMi «r iv 'vl ** rpwki*»(H*l,' «|«il 
!U« it oa<« if W»o4 o«« f<*r 
IVii K«<km 
Wr f»fT»iw iWat a Will iW 
Miiif l.ipr-M « wa^ioy, k*> f*a—»«i In In 
-1 ft■ «r-«i a A kllW enmf*U 
IHMI IN llm hMiMH • ill ff»»r a tUlruai 
lkm( Ur fl» ^n^W, «ko U«« l»«w MH 
It*'* W* it«a I -xMpa»«a* taat • laaaya 
1 a* tW- I « mm* 
Rmi'r*t»nr« Kanrrrrt 
<W« r<if »• W h fwyn"4 m» mat. if* 
M iW *f tW tm 
tW »•♦«»* r»»t«—»■ 
TW liTWKlM J «•*•! Ml* tW •< tW 
I M X*. !«»•*♦, Jiai'Jwn' A>J, 
4 1*0 ••• r» wJ, 
A '!ri»iij »otlVr»H •totai k*« 
• -tkfT to»< Ml'lt »'• tW \mmir mi |M)« 
1^4* ik* fk"» »• M><11* b* Umm 
V» t u! « tW i* iW >vw 
»• rth of Wf». I 
>t Ttuntm* }»r li*- !»<•» «.f. 
1m tiiiaf* ••il fM Vafawti—'» 
• ;•>*«. K • V vt«f r«f*« 
i*g. »»«i AH W u» 
••» ralir* r» l ^ aftW ii&msgrrw. i 
—MmapfMM.'vfc" »• T+/mi <• »- 4 
»«!'« MH fV* •. • mh IijlrtHTM of drvi 
•i U **<-uf«4 Vy «rtM»| >w»f >« 
Ftilirc •( Pntf ItfotnttNi. 
TV # lMv«ih| »»• hr*it».| kt ifWjnji 
o« i»(Im lr**m — 
Mwi *urpr i«r »at « |Im« 
n»» tjr lU Mr'i rr:«m »f 
l.w % a«4 V *»»• »»*1 
• » i • « «•» «• >M4b*w hiU* n J 
T> j- -^»»»~ » 41 «U*>'4 rvnli 
lUlf TW fx •« c 
Ih'ft *»l lU l*« t* rnnrntl »• «■» known 
«wi »h*frt-ir* #f M' iSiitr t~nm R •*<! 
Tl« r* prwt tW »•*• » €>/**> 
Mi'iMMin* to lU I kiMa |n-| 
iW fttWr r« iW t«i«i "f wp«riii >m. i»4* 
Am) M» ;r. '^n It • i^«r 
(Wat iW r» >•*!» ♦!« m«rltr« «*i.| m •*■»• »• 
I m'» will tUir J»<M» I 
TWr* »i« an Mrr nr ■)•.■>» «t t « f*n «»f »'* 
IVr• Jcrt of ll|» r*i>*i]Sl|iM t« 4" a" tkat 
»*• •uh L.»n. an*' p-ibtw r* 
fr^trV* i* tW |-nran«« •, a»>i mKn c*u\r*r J 
a t a littl# ami»tr In " Kk» an i""ni' 
«nolat»i» ft «a« kf 'r tin »w rH 
l»>pnpk ikal |*rmJcM l.iarohi a»<! 
S»-rT»»a** ^-»a^l k»1 Murv.l hficr a «■«*•- 
J»r»n<^ * 'L tW f* K»11 »»—•» 11 >«■»■»« r*. •V-cfc 
Tr»yVI in a«i '4«t» n( iW Btlit ■»«!• of ll' 
g «• of iW rrbrU 
>»»# ■! «M»< '*« Ittr • r*- 
inq^in a* to ik* in(rt of 
t»-ia ••alrnwnj hf1««rtW »W»l* Iratli Wa! 
•» >< W* •« »»«-! aiiK rrptrl to fV fYFrff,- 
liao %»•«! iaKbr.l rr«*l»« frr«o R 
TliU l>ricf'•itpifffc »tl o*»f tk» •>fff 
tkia o»>rr..»r |« rrttsl4r. |» I il 1 
• I fro«a IV.* be«t No «V»a>« 
ki»' »H !«•■*» «••!* known. Mr >• it 
!r »K»» tlart •ill r». tV» pr»«- 
<t»rl ml ^»|r-1 Umj tHe o*f« 
ptniri prrvol am tmt i>-U, »•>•! tW rw- 
Vwk* Ui«( »mi»*N i«(nrat>-Mr* i*> 
ill* rfcar»r««r of (r«ml In 
»' m iW of all oW> «vn«n«».| it 
iUk c«»* J fTi<iai»r .|i*u«„ n H«- 
r»ej lb »a, akairnr mi> br •» I «•>U 
m-r» TW (WiWfnli'X 
Ka< mauit in tut l(f'i»101 TW m>ii 
frtlifr, ir» pf arpr«IM<« 
f*i>i »«•! to iW t'k»< n. k|f- 
ir.g Wti W II »><i»< of«—»— tVno of 
«iimh rW'M»t root-! V»»f to riiMMrt in.| 
n tW p«M ♦a op«nfr.| At t« >m 
II# rntkilkf «a* ■ • ».J a* t« 
iffti »;», an-! tW !«•( to h* 
Wfl pmwit «Wn it lirion (Wr roo 
frrnx* 
f»c* <*.-»•* lat-l Uff»» lU IrfitUlvr* 
Feb (iV. an f t«l o>p* nftb* rrw.'at•-«! 
k» a»#<via:<.n ».f iW 
r»«ii :#iio« In kn romnuifttio* U 
MM 
*• I x»njr*t«latr tW p*onl» oflkii S»i'» 
tkat lU ti*« kaa ri<tl tlcnt * *W «'t' 
i»<i onMtitofiowal W>! a »»^ini 
l.aa tifvn • k>t{ ik» rii iltng <«',•* of 
•njrr «i —inn, an) at laal • a» n»a>l«- 
tkr pMtll fv>r | | ~g nj t « I'mo* 't.U 
■ Ji '.«•'« iril < »'n !•» oar. 
• tk uk«llr«*)»W >.>i« W Walt* |»Q« 
»! mt 1 roo^ratuta'r yon pri* ri*M» fWat 
in * <>•* rlanrfrr a* iV roa«(i<*t Moil nn- 
I iai.»«» < MU j#< plf of Mho tU 
kUi»J »• »«* k«af« >4 lo «ow It Ji»» rlr<1 
t » tWir »i!|t.i voting (ii* tW extirpation 
<»t t I't'.ria ltd) 11 *t » »r a* * «!lk itr»i 
dWr l u nar, mat it a !•«.». Mitr to ik« 
!*«l »«t wit *>f otr tp»< in, f.«an4«>t an 
<li>n ^arJ U t-* tr»i pnwpilrt cl k ia* 
» a'«l >a » >Lati "O of :Lc Im of 
TW rreolefiee «n wfarw I * • 
K>«1 CMTim ltt»r. • itb to f»- 
rl I bill ritif* ir. it M »L» [«rt ftf iW 
Wfii.ai.rt erf M* .» 
TV rtiwnlik •fci )rr>f Tlkiff JtttirtTi 
mi m. »t L»»# rotirrj to it* |«»k »«* <1.»- 
if it ••• to •itn*«« 
■ »*» JntiW-1 »• I* I f|»n|l «-» 
li-r !( ,«' n Jo'.n.il 
Tu ilttf po»ff, wV«cfc m»i»H i«» 
roi.ilillitlrtltt !»<■«<#. 
•'!'i»« t* i* aonuii» «mi « of 
Uk fl* •• .ft of » f .U»r»J i*»irr. J<4m "* 
K irk of U<"«i -4. a* ft onitw »f tU War of 
tW S.pf*Bi»rogtl of lb* t*oit«"l •»•»»« 
Mr I'm* »;«f> I to f ^tu 
j.r»trn! k'« a <«>r • »©. tm! it au rixirrt 
ikl* tW ji»»)»Iit« < kwf Jii«< f 1 !«»• 
thr 1'i'kor of iIm !►»» I H ott t< mi, 
•Oibl ir.Icfpow « •*«-:.<.«»# $1-W mr K»»* 
a tr;«fi.rritf I I'ourt. uJ li t »>rriti; 
* h' (U J«4fr« La take* tbrtr •»»'• \|r 
>>m»r (i«HrntH Mr K«k •»»«! Mr 
tU Vmli r'l fiT il'r V H Hfr, 
•wl iktt ihr» aifM b» »ioi«tr4, 
(lurf J'itlirt C biw ;t»» ii« urrt. an ! 
tlM itk »M» l«iini«!»r*.J b<r M' M»- Ml* 
too. (V rtfk, tk .• rrrwyf rg i« f»|f 
tnt.w»al tW ri(U« an-1 tb 
f|i»lit» wi W tW )•• ol> iiibwi eiUlaM 
of M 
TU id tW iiwWriRfi 
of »- «* uf ibo oM lliitkrn fitHrtl at rbi« 
• « ,_»-• ; 
tk« Vw lt. tW «« rM a»if< 
Fra>»*s4tf H« t» < rutifr Turn 
'>Mt I'aiM K of }rm«t.4» W'»o4 « 
mt \«i- ilpMtr. kit iM «W'I («*• 
\>h| f< r«.U |,.|r II irnm4u ft« »■■»«■ 
W I* t ^ »r | .®t<•'*»». *ki •• lWr« M 
(• t- Itnwf Ik U « rrr*t« «w|- 
ri.l *4 U» N»» TMk l!*r» 1.1«M.rt, L* — 
Hmm I rnwn<U H vM. ta ■ '<«*■! >f>»« l> 
M ihr llu»ir tM tUr Nt«li 
m Wilt. '-Mr r> it • unrl< tU «ar 
mJ itl» I#.) Ixmarlf »rtlU 
I \ m «(w-< W |U< kl« M'la 
l« I ••«>?*»•« • M rt*m.9 4 •» **<•• It 
»• IW*. I > 6« l« •' <i ft m"* 
Im« • >!•(•>.• ♦ n fr. « tk • riik> 
•rt-tM !<«••( |W j- •»« •»! Ii1' Hiw 
rv»» »»»< 11« iK—»< '■•< »w k»«» *• •» fr 
j. nitH <»n>» I m tm 
•» •» iM tffwi f <• flar Mrf kr M i«|r> 
TW WV |W*r«f|f< l«lr<l kt ti «fi 
'»* It ♦ N»k»f lit |« |.«|| effv*4«»t rtMt.nm* 
!lMb>r k-« **• fi>tr< MM 
Ml M» N ■ \ <#« *• Ikf' Mr* k- 
Wn'l* tit -»*• .* ik- < ml rW 
■ '•« |o«»rJa Vic lib til WMMt kf»4»r. 
UuiM4ttt(. Til* !• Ml*! •Ilk 
■ • Im — • «•'£«. | f» •• 
rt« w4 n».>Km ko4 k"* [>«•••' I n«4 
1 « >i«i»«iWr ia*4 •'# la 
It*'* • ntlnt I pnmt»U •€■ lb 
< <• m .'*» >1 ■} • I 'm 
•«lt»r of II*. «WmIi lk»« U »a 4iq>h 
a tWlrHMl m fm Ui-ll r»H II f O A 
Km « • m mi' -'•»•-« <1 •« iW II 4«* 
MWillwt M lari. l»rrl«rftW rotAtli 
tioa to tl>« j*i ;•!» •' i<kt loWMf 
<4tiwa "Un an l iWrt-l bx»m ikr 
■Irtfl so | |r«ii IM < ll» J do » >l Tt»r* 
» ibi » <t lin l"rr iW a i >n "* 
lit* ••»•. Inwrl 
> la t * •» ■>»•» p»«^" I » • *■* 
rr.**-Te»t. — * !f! tn *m •! Rr» %e4 
rrlatiag »r vtc«£#« o* f wr« 
to Ui a -1 • <*f !>••>« rrLai•»«• t.» 
kaJ tU £nl a « l wiv^l 
narti-lr J. *»l UiJ m tkc US!r, ivi 
M iM.a* a«».£tv»-«l 
TVr II •<*<* .!* •*»»•! tliia K«T1 at n«v 
W«;tk. • Hr«i it apf»*rmj that ao q«or«a 
• i< 1 r*-v, nt. #'• rt >n« an* »ilVir*• i» 
a* l it f«a«ir I t«» U mgnmr 1. IIill to 
t-<i>r|wfiir r "ilaml trarawrt bmiM com 
p#n » | &*•» ! |n U r«»r|nl 
In tW S^taif rr»>l »« l iwip- 
♦<) an f l U> tmrii'l llw A»i »f 1^3. fvirw- 
Lata of Jmikti to ("Urkt of 
I oarti 
In iW IIiHitr Mr (*«>•'>» i-iWiiU 1 an 
finlrr rr<|«itir( et llw S. J. l imit >■ 
pir h* uaiW anmU of tk« Cuaitit iii •« 
r^lnifixj r«« <»»•*' nmkmt a« a -| ili'i 
ral.t* ft r f»f-rr»»niilii» Arts n-Ia»<"£to 
)«f» i' iKWaf f*r «l J «•<h f-a. at.l j*r»« nling 
a UiiWr tor I* a *a n«t ran l 
•>!*<•.atrmtvra »rf* poaarvi to to mjrvo- 
J.'« Ftxvoa pe J,' of V^ik l'*r- 
ia ».:k tkr MnkidM rk«n V kbJ 
c onjirfti m>««. k»» rrr»m1j fipmw I |t*if 
r»f»H tor iW r p«»inr. >n i »fii r lra*anl 
MMhrr On Jw. l a roa 
f*»> iMrvbUil at |V» |«r> «tf« '»c •! — 
r»li »fl»r {■*•« »»g »|r 
»»f» (•IrmMli Ir ft tkr.r .Umjl f»» >*4 rv- 
t A lr» <U< • after i mi 
n>Mfrt-t| «ilk lir rk«r» k <rM i« a Uml 
«>' K-iif. ai> I ua »W rirsmj c( tkr 31«*. 
an- iWrr <«»**fianr <*>>«■[■ of p*rMai oal 
• fir of iU rtMcf k ran- in *■»! prMrnirJ ua 
• 1» a !iJ*ta! awm aiwl |**%»«<l a -f»lra*ant 
all |)1. 
an : ii*> k»r. i an<J ^Imp ripr< »—■ J. 
••I ! »rfj to tU *«h*ar «»f tk« 'lun*- 
t•< n Ml* the n Uft biruuigt Ml 
tU* .mun V»rj rM^rlUHt. 
\ I l;a>ai». 
So r^r... r#t j. w-.. 
\x .rwr* M M*rt» Hi«i«*rkTr TU 
|<^f>W of W*M Par.* ikoa bt iWlf 4fnl>. 
u at lkr« A» If traj to Wo h»W»i »• »«r 
N..f«a< u**krra Ht fx i»rob*fi»>( tWir 
M '.n'fr A t uB.Ur «ri at L>t 
k »•* s»'»f 1»« l.r Itk not an-l ahrf *a- 
« £ a a*aot al if *». r> I |4r- 
taking 'if frhrtlia rot a>>a*Jv<ll« |»-«<»k!cJ 
!•« tl«* I.a-i *-«. iWi |r*«i«£ for II* 
t- *t lb* r l'a«*- IU» \ fli f •' 
«b ■ L tk> ka ! kit tkank* an<! 
prawn i.» lk- • J-.1 Ijrt all. «k> ■<>«U 
(«• ilair Viiidrr a»4 S« 
Vim 
I-o* ti A LranWi tW 
lulll ItlH 
(\pf*-rWtli«a i« *tWf« »o»- 
io roMrttt * ik U«t Fall ■k*n 
t ilr'. t * I*r<>pWt lr**m • u««,ib, ^frj«l*4 
to tW fiirjy. 
Ik K'« Mr l'ir« •, h«« a •* ag 
im l^<*«U lout wttii, itJ wix • .jt<» 
U M>nr». m *rr ik* fc*pf>« rr- 
•u 1(1 
TW 
I'r ■» 4 jf»i I ) *>(•■ • at ( tW »W> «r- 
|4>m r*m»t .u PoflUaJ «L» |ut 
IHmH «r;-V« *♦* »t 17 to !< 1 J j»*t« 
l| ; <• i. » r »« .j I In |. U»- • 3 t 
t t <H''T U»o r at 4 I to .''«r (krfM 
-wrr a( Jf» I. r i t L «rr iutl JI' 
ult * (»i>r <1 >lr«liM<l lft |#f itt l ^»ur 
•Jtotl. roe* I '.*• to I J.i ♦'». Viitrti 
Utf I iO -»f r UM I orf at !l > 
J4 I £; «o<l*-«*» to I It m.U 
loorf. krr. arr- oil >J to I.mor I oil 
l"" r, »;;• : i f'*» t I- ;Wr tt 
1 |<« ♦ j-r >bl, rv<*o-i U>ji l«o»r »» 
1». to I* aL u Wo«r ot .'1 l-l um 
k«»r twk«r<o l>i|Ur 
|iku««u>. Tl«* Bdh.jo !►»«;» A lift- 
l,»»r rr^wfll ikr 4«-aiJb. Wt 4f>i«nx( so 
o»r.r»if»j» U*t. of Mf J %I* 4fk 
f fW !» lr« II i<wf, fYhaaor*. 
Mm* Ilv« lit mt- nlftt ormnrJ •• tot 
»•. • 
In tW 1" < M »<!a». aa 
■rbl, off. r* I ht \J rffiil ■ ■< 
» f H» itit g tW ill in 
jwm* l'«l U «*4rsf«. wVo 4NllrMMf* h»* 
jo«! lU rt» li-l « of tW l'aiie-1 
!>•« I * K »f.r>. < '* P»'« kt« 
MfJ A»« •'!«» m tW Na»<r 
• ta a aalao of fj 
rmfirlo'* of iW pnfl »t».| I»* if 
f~rtHfift, irt «»• 4win| lU f »- p*<+4y ft 
Mn»*( I Hdwn (• Xlr« tW 
r« •# *4 a lu«*r r»'» tl.ui t&m !»• w*>- 
la »«»>1 *i/ii *r#t •,1k fa«or. 
Ij»i Iiii «ri«rv» i'-W 'V»t 
«»»' t>» if- I»»♦•> *«« a^ l l.ifr l!ma 
ira»»d. f.r f V**. in a^»a»M- 
"JV» %m* nrw In k '«l f. »a4« • 
...ikWvI^ l^l-f <•» 
^al 
Tm« Prill l',»rtua«.i TV S*m 
York Tf •• M rii» ir»*J ji tk pv«. « 
•* Ovr ■ ■Wmh" W*rca m r»m f »r 
■iu«ki »W ft- «>)« ■» *lr 
► k*t « ttl II » «i|H<rto4. to » «►»»• 
»j.» >lntiM M «tp Hjr i; t«» W «<%!• {- 
to*. Tk.. M^ii « »-X rv*l.tr 1, 
U-(ngr««>i ■&• »\ fiMrJ *>< 1 n 
rVMfllu^ ■ 1ILWUI II M *1 't» 
I* attain lk» JI'«M cm i \ 
i«*rrr*inf ili>rrt i*rw«*li iurr|*><- 
>-J—no colUkttl »r riVw^u'* imm 
(>*•< l»J»J |W •( 
yon,*' 
A* .-rwi'ioll of iKHIlli'irt. I*«»- 
•«( U>» w*w>» m yi ii>«»m of art at! la- 
4» |<» 4i >u iW *• rwvlr wi mm <4 
iW r> brl c n»i»M*rf| ii»n»lr4 J^ua, AH 1 
tW rrfwa 1 «# «li b ilu«*<| l«r <« if> rc.rt<« 
If it l»r« Ail «'.U (kit t<vn«Til i« 
*lMI■ a » ft •. it a>iH • *>tlrr u( 
lalrrrtl •• to «WlWf tW frbsl W —ia- 
iofvrt »r». ntk*r tif-r*«»lr o* l»y 
Wfinat >«. ikair iU< of ik# «m to b« 
Mi k | ampmiivn uf ke«< mUta. thai 
M. akrtW, it tM |« br lutaad U> 
<*< iW pri-lr ■>/ tkr Vutlt ftml br«s>a| it 
biir l« tW I'lHaa, «r aW*bar it to to 
*aai«lri»d »<lW Ivgrnaiaf of pi fman»nt 
ia«.«j*'. .(Ml. U ilk an uwlrrlixii'^ «*u 
tkat pmH. tkr akW itln* of l1*# • 
•ill brc !'• on J aal 
TW < l^awiatHl 1 lao lra—t ■hih-'i 
iW ik of a arlWmarJ _i >u»| .ma >4 
C«**l M**rn abv <a«r k<a im iwa * to iW 
u »• »rra ra »!«*•• I 4 •• as«. pi 1 »k* *aa. «r».| kai U- |>^W«r« of 
k»» naaw .• tU I «| »*«( ! •» wa*"' « of 
'kr o*tIrj. IN «k- atrro." >4 Ikaa k* 
iv«rtr<I a • tk» «la*£k»-j* an-1 
Marri*4 kr TW« .t oaa f-unl oof tkat 
kf liad »« a^xwi. a*>! kii mM kn no<ak r • 
•ttrk lo pi• lto imt ■ » ;ai fW 
maJ' a ( -oil ik ual at 4. ao Ui l tto 
»ni*| Ma 
__ 
TW» oiWr •«*•<•{ t» > Mimt« tS# 
'•will »wl «U ;I» *n4 to « 
>•{ V4o»l it Vjiii M r«i Ho* 1 T mm ij 
W • ntAl, iWf kri' kr-l tU k 
to inothrr Bir'i »}. .TV* • i.«' wI lW 
'.*itrr k«« ii » < ••»■«! t« W-«»r. jut in tuj 
■In ** «J. *t»4 (oufrl «i m I r*t- 
|- r* tUl lW l*M • 'H» ka>i h>» >* W »i' « 
W«i i iW ■*> • i< Li I4'l lw k*« Itr 
kiatUi •» t Mi^ir .tUiJ ll lW »•«. W»i 
rtc4 lw ■« » U.i» 
• i«4o* Jaaml 
Not Jm n»»tr In ii# N'»M i»f \ jr.- 
« Jlurr, Snt»t»ri I i- ■»Ub >•■ ! •' TWn 
K iMidrr utyntw |f> K »!«ii )*>(•. .. »r- 
It tlk* ktr* V.I •/ lk» •ml HI tkat IKlCitT. 
It m «Mt fjtiH lit tV» p*rp ** ■»? a Br>I*t 
•c t» rt|vnairtiul ftra H U rtMpI* 1 r 
"llwn *n ripmwrkttJ u««. II | »of* af 
U*>--r»'or* wb+rr rtprriM^ftta *r« Wtr>£ 
t '>»«! ».i lU I mm* ** 
TIm I^ttf »l ik« I irnftiiil VKiety 
r> tlnrJ k>« t ♦ i •' »'.cr llirip»n*r« 
[i I Mr. Ik-«»M >'r»rr.i ktJ tHe f »» 
ill M, »>i Mrt. Ai«i« .V« lf#«i. IM 
ikiikr om 
Ik l«ww »t .<i. I'm*, vili U lurid b 
lU AlUitic lli>«ir llall IHWr r>o«i 
• > U |i«»<>1 m IMl .tfgr Matitr ao 
U x ■ w Ui«j 
VliiKufi L»« n>i(< 1 (U >if la 
IM i 1 Wft »rr« two 4i*cei- 
> HtU, Mi ij*r i« |U 
Umm 
W• »■*!«•..I lU'. k tk*t iW '|»Ht r«f I 
.• t«r(<r ilu u»<kr n>t <*.. lur 
mh Til M >• lru». tW j;S iW i-d»- i*l »ft 
tvxiik ib»»u do r.»U- • <t Oar 
■jjflt* < rtJtN •( »f inn 
■t Ur tW« J*l) M I".—ft* •» «ln< kt 
l»t»r irmiii !«•*«• II m« Ij U 
| •». 
< JtfWl W lltft. »rj of 
ll.r* n I II *■ n »■'• •• cj .it 'i.t 
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REDUCED PRICES!! 
I ilLLT-Tv*.Y G00D:, 
4T *• H • ITI.\ KKIIITCU PtlCE* 
■it K» W»(il >( 
Nti I'M icrr * +i4 
K ;rw« j YL.l*f«. 
fiOQQRtv, Hats. 
Fiowors. Lioss, 
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• •4 all kii t< *»< Itl I t«'| <;<•»<!• 
w x>4m Ij (LiM Ml 4 r«H H«rt 
H.I.T w4 TH %W II |T» U*m «7«. i*flM 
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S. R SHEHAN. 
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in tiiel him., «r. 
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A MM -Vlwi J, *. Ilulal.k>;i#.«, 
<• — ll a m4 fr.Jmt'. l»U • 
l*ar».. «».»H»a »«4 (•» ik» rmni» IMh4 Mi 
ik« iiw r«« i«< •< i>«. i u. i*»i 
i v\ « i.■ w «» f-» '*' f •• 
.« I. F 1 to. »<mt k»'f F. •- 
•■•k b» M »»l OMt|, C. J. 
la l> »uw |» ■>(! (I m <4* >«■«!»■■ "<• 
toa '•«»»•• W «l r«<lr mf kM Ml J «U<1 lUxlli* J 
I* kw pr'NMi 
OftrtrJ, Tfc-a' Iter aa, I [V-«. K*rf (1» aav- 
i«»i« *4 HUrtwtnl, h» cwi«j a n pl mJt 
ik« ar»to» In to i«k4«k«<l ikfto •• 4a •• ■>**• 
ua u» ito »ai*i *1 I'm*, ik*< 
l>« aaa» •« a I* rah ii» 4* • I %m to M4 at 
I'• » • M m>4 <"■» ■«». w ito ikint »f 
I «♦•'• Mki. at to* «a# lk> ctok »a I to > a »ai ■, 
> a„ • .aa #f a« lW« hit*, *1111 IL« a*M 
> * C 
k. w 
4 Irw • -pi —allot: 
J.fl N > *»•« JCfwc* 
1»« tt.«ll a ..<■ Fralwt* k*44 at f •- 
raa a .< k>a >«4 » * 'W "»atf 4«H <!»• 
lltM t N altt 4|«t. % f». IN'i. 
| \ ■» • .. 
» i'.» <• *1 >■» 
■/ Km at m-4 Ml a at I 4w»t»- (,|*iiiaf I 
la a^l at «i ulttatf >•• >€•» ik* tafctt 
•u* aa I ml a* I *• «4« aaai al «t Ki a'«4 
«toA >a I. TkH itoa<4 |at»'r (n« aamr ta 
»ll |rfra< t k« ta>ia| a f-p* mt fc' a 
kia <a4>« la to ^ akiato^ ikna awk« awn »»■>«• 
». *a IW- • K'a I lit • to« al « J»*i«a» far .-'I la far 
la, lk»t iVt an af.aar a* • Fr.Jia'a t*iaH •«. to 
ha'.l »I Fi • atij <*aa »»» a 'da lk>r4 Taaa- 
rta« al Jm. ari al aa» I|a li u aa ito afca*. 
a-a.aal <Va ta»a it a a- to; katf k« IM 
a inv aa >*a vl to« a .< 4 
c w. ttixiMm, jy(». 
A Iraa ciayy—aiUai 
J 9. Il iilf, It>|tal» 
«• — %l a r.i»i |*« •>> m Wmi. 
•1 iW l« 4a* v Ja»MM % II. |x*i 
OX iW (irt>I•.« «( T J H«'<lflua, ■ <-**.!■«•« af I •«!« < <V,Ui> «< W n »»>! 
j^.n r| >kn ■ ■!>■ t<nial4« pn*ta »«t 
L» *fjf■ *Jm<n«nl<i( *1 Ms' f«i*4#. 
• K.Wn '. < h«< imm ««*1 (it* 
ill |MW*< »»>• »»|» I. Im ria*n| a ^ mi tb*a 
uf »t I • W ;n4i»«W4 ibtw *«rl< la 
HbrlNMil llr* «rti pf i*m1 «l f «fi<, ikai Hk« 
>!>• a>*»**» at 4 Ki ■'»•■» C W M4 at Cam 
»a aaaj »'«■ Ma, aa Ik* II Tawlii »( I'rWwt 
-—*» at :*a aVtark >a i*» Cirr* < 4*4 •«*■ rana 
rf «a« ikft ktta, «ky Ik* iaar ak"aU MS W 
<< «al* 1. 
r W. UimliKI IV J.|(*. 
♦ all**! i.I" Huttl K*|a'*t, 
• lll >ta, •• — kt a « art I.I fui.'*. krki at 
!'*> •. a • fcia «•• W 'la* I* aa*i —i IKImO 
Ikfl an4 r«*atif a'I.a «. I» lafci 
IU*iw at** a* " 
» *•' «•* ]»ka J Hi' •'■•a la'r —I Bn a 
• ••4 I* aata 4*«--a«*<i. frai• *| (* la nw la aril 
ra-at aalair aaa I **«aa^ l« "i( a laraa »«i»«»*-1 
• a Wrl I *a ik» I'aaH arf FraaS-.a W* lb* Ma al 
Iwi; aa nlvaau^rai wll*i I 
»li* i<. 'kal tit* aax! l*Haii a*» |it« aa* 
ler» Va aW |»*» — «a naai *«»l ka« aaana| a 
*4 rV.* ia If V p«*»!i-k«J IImi* aaar**- 
a «Ht >• lb* 0»i« I |Va «***i a a*a»faafi** immM 
*4 aa I'arw aa a«a4 I aa> llaal Ikal aaa* a^-*ar 
al a r>«*al' Cant I u W kaU ia r*ra, «• ik* Al 
r«»iila< mi F*»i a*V. a* »*a a>W**fc >•» ik* («*- 
»>«•, aa.l ak*« ran** if a •» !»*» k«»», aky Ik* 
*.M»- i*aU *U W ( aaa—' 
I. U \k IK ll'HI RV. Jal«f 
4 iiMfap* a «**« 
J Ilaali, / f|i*ra. 
G«ra*» »* it • rM(t .1 k«4i<r« 
n, I nl ( >»Im» 4 .calk 
a1 a » J % |t I "II 
1 O* "it U VUk Itt • a « < I*' 
V P W u > H I I. « « • 
» '• aa* I 4 >h« all tf' bi«l«| *»> at at* fca* 
tfd MT Mll '4 *• !*• «■ l<> a** 
••>4 <■ HI jirl f« atk-atM* : 
•If Wtf I. '•)( lfc» Mi<t |l«» lf»- 
Iarv la >11 |<»»m iMr>r«lr<1 !•« r4«M»( a 
lk>< wirr > '» i| f» »f»ki 
• Itrh M jm ia*a I at P 
»** ibal tW u«t a# |^aa a* a 
ibaar l'«ati '« W k>U <l I* •« m, •• mm) C»aM« 
'■ A* IkaJ r» al •• I » w«i. a< Im •*» lk* 
> W K Hk ik» til 'Mm n4 aki a * wt> al t*t iWf 
baaa. ak| kkr Mat aiHakl *•» bp ei'eW-4 
»; w.m«n»hki ki, j«i«« 
(Mil M — * M 
l.H IIOIIM. 
f M r >a». •• —III ( aa«l al Piitaff k»U at Pa 
ra, aii« a >• ia» t a»aH • ItlaJ,aa ik* 
lk>< I r*»» •• a< Jm I H l*M 
| 11 >k> a# **«-pb» RanW.fti^ «a «f • * 
lla aa '• I.. K»I»H|, ■>»•#, ^>«M( K *WI 
I • — 1 r» a I aalai a*' aai.l »aar *1 a« a la avla 
gmi a* a#* 
I HHTal. • bat ik* ami (iawkaa f a«t "» la> 
«(' pria -»a ia|rfr>U>l. by ra—a tag a r fia *11 It ia wf* 
Jr> ■ l« m A» 1 1 atali •irn»>il«lt la ika 
• l>*.a aa al. pa«a>*4 a* l*a>ta, ital ik»t 
aij af>rata f raStK «a i«la k*U •* |l a« 
la. HI a«H I -aaii aa lb* ikrt l r»a at af f*a4a. 
«•*«*. a< i«a al *b* 'l»k a« Ik* lai» aa ■. •»< 
• • aa■> il aat Ikaf ka't, «k; <ka a'lM 
lirtaki tal b« a -aa* 
r «* w torttU KT la fa 
A *r— f ip» MX11. J. *. Nam. K»i »i»f 
• #»» »•»•. aa — %| a I w« *| •• fa* 
•a aiikia Ml b* Iba I aaalt *4 M%t»aal aa 
» t- I fa «l Jm, «. *1 IHi 
• * • v 
li« W J<a«aik M V lUu aa la«' 4 l|r«M»4 • a 
aa I l'<aa «. .1 ka* *| pi»a<>a« k« 
• '« i< •»* a '-a» ~aa*ra« a if It* aataa* ■/ a»• 1 
a at a 4 lata at<a tar* 
Oiiki«4, fktl lb* aa llanaaalraM |.»» *a 
• * la a'I ia*am» ■ <<*ia*a*>4 ba ra*"i| a * api —4 
I It* a a>W la pahaikail 11* •* aaa ba vfl^aaff. 
•a >a lb* *'tf «'4 |ta« »' a! Ji * 1*1 f •»•*. tb«( 
k»t al a *1^*11 <1 a fi^a<» aail -a U brM al 
faa>*. •* a h4 • •* »k» ik »>l Ta»«laf 
4 f*k aail, al t*a a< iW fbtl aa lb* liMiaiin. 
•»' »t. a iaa* t' aay 11> » b >»' ally ik* a-aaa 
ab ial J aaaa bp a«»a**l. 
w. wiMittni 
I »<• f|-Mi*ai J « llaaia, Jt»|aa<", 
MONEY WANTED! 
T ba r->a*n »* b a| Ifeaal la faiaa Aa— la» 
*»», a*-> baaa nw. *■■ if* a*a j# jaia.aa aaMl»l 
la kaa I* aat* 'ai^ir |*at»*ai. a *4 aaa* aaa*. 
aa k* ai* b «M>a* la k*** baa ar*aaa>a aa ib> 
kaa*• W aa l*"**»t aAa< lb* fcal ai Varrb 
If* a • M b M b<a*» a« Wail bi a. lain** la«a 
1 1 iaa. af~r %,r m 
w«. « *r«r. 
lb, r*»ta. Jaa »•. 
«►*»<»•». ••.—At • CW« afPnAM* fcp*« a* 
r•• «.ik» mm4 Car >k*i •••« ^ <Ktn4,M 
>l>w.i .■ • Jaa. « l» M 
r WHIT 
k«U Hlhl> MB Mil 
» a* «fc»«r ■ ■«■ a a* af 
Ik* 1 T» —I k« hi* » »!»»> 
I t*Hm*m4. Tkal lk« l**« a Mtf (•*• »» 
•rf tH • «-y» a# <k» 
■ » •'»*• IfW mflkl 
«»■ m ip>» a* 
I — •) r> *mi» i w k 
a* k»U at Cow m ■ »'4 ( <w», "• <k* ftl T•*• 4m mt f»* vtl, M IM ^ Ik* rWt Ml ik» 
»-«. (Ml Il»» r »* M) k4<• «ki Ik* 
*><«• «*■■<! *af •» |IW>4 
». «k wiioMir,, 
illMlfl—»II.<4 J * It •••.I 
IMf >1 " M —|l t»'»«l frikal* k»U»l l»a- 
n*. • • Dm mI »'•* >k< *«mt all*%*m4 mm Ik* 
III., t r«MHl mi JM. % l» l*V 
0* ,w mi*mm «r i %\r m »*r >■* ••.(>« •< Km'i H rt m a •« * •».« <-•«—. 
I» * >«4, p.4«mm a'->«««r* Ml a( Ik* 
M. • '.I k'< U«r k" 'k '< I— 
»W In«*. r» m i^a Mh| r"*" |»* '«m>mI« 
■ il pmtIf'.n.li la« ««•»»- ^ « ry 4 ik« 
«« !■* n k» I ik.» ■r<l. nrn.»iH<i. M 
'k* INl>*4 l>i ■ >'fii a — i.|ii|»r pda—< »«• 
•• ik« lk*i •>< !•»■.. m a fr km l'a«rl •• k« 
WU •< P«» •• aa»4 C-»m. m Ik* Ik a* rl T «a»- 
.2n .f K**». ini «* i»< a*>'<-k »a iW <*■«■ ia. 
*k>» I ia*. U a*« I "J iMi* ak« Ik* mm* 
•ku«' 4 ka |i **»<l, 
t. vr noootintT. ia4«* 
A irw r»n a«i 
i m. Hon-*, B tnf 
• Ki ll, m.« %i a Kt-'m* Ml •• C«n • 
• >*»a aa>< (tf l*» C'» • •> I KUril, ana llM 
.b"0 fa—t.. — K«fc. % «' I4tl 
|p ifc» tH.o'n V HtKKlr.r li nB4 ««(.. 1 I '•* W » B T^n. i*><4 N Wm Ga. 
k> M * >l ■ |«H MM af lW M- 
l*w ml k-f U*» It iVimA 
<k Mr(, Tk«l Itontl III i>i ia n (•«* •• 
• mlt |»»»..«» raa mg • r~t < al 
I k ••».:»! »«. U |hM*UJ • km ■«*!• aarra wil»- 
li I*|W» IWf n»« at Pok.iImI 
IM> «aa> Hf*** •* • I '"k»» C 11 » la W k>U It 
IVm ia mk! riMult, mm IW ikw I T w<Ui •( 
rA aril. at tra mt |W fi.«4 I* aba («*a ins, 
<•4 •*'» ra*T, (4 m« ikri daw. *k) IkrwM 
■ biMilal M W «' aaa«4. 
r w ««tonM'tT J«it*. 
A tr— Wfi — »'W J. |(. Hulci.lrtwm. 
Own Baa — A la l'.art af fi*«t» Ml at fa- 
r a. ,a aa-1 "h» • k*C «••• 4 Otlanl, a* ika 14 
Tw4ti *1 laa A l» 
nk iU« |a»i.ia-.a -4 LVI»I« * CIHTIH. w,.|. 
•>« af t fc aa l»a H C—i • hf fa'a «a and 
C>a«< 4a aa a—at. f»ti'( laat aa atfeaavv mm fit 
ik* poa—i' aat «ia mik*r h<* ka*aa 
IIII.MID. T Kal ik* • atat pan,. >,iai (ifr aittf* 
•a al< (Wtaaa Mtmor.1 h> raauaf a »af >ka 
|kt. a*tvrlrau U (■ air4 llaraa atria -aaa rra- 
• ilrK ia ifc- >1' 4)1 I>| a» fral. a payrt p aat I at 
fa'ia. tka) a I |a lata atata -1 mm% •• aa 
•W At faa.ia) ,at Fata waff a ar«l, at Uaa'tkrk 
■ a ikr ftaarva »*a a< a t 'a.aa • Pnkatr •* Mi Ni ha 
kallrt at Pa-aa. aat att « *»l», 11 aat, atkt 
»ha aaaa i> i» at —a *aa |t laiia. 
E. W A RY. J*W<< 
A ifatfajij—aitt.i 
J 9 !!<'•••, k'r"'" 
Ottul* •• — %l ■ V-mmt <•! fr 4hC fcrll at 
Knf'it. wliw «»4 tw ik- .4(Kf»4, 
<w J>- l*k 4*« •! I «i I. II 1*4 a 
<« a *r lltXMII ft. iMWTRi. 
'/ «f I. «i f U<* >4 Ito aaa>h 
■ ■ >aJ ('• l»w<l praai«( tar aa atkaa ill 
•W • f tb» pr' «aa >1 a »• air *1 k»r Ul» bar) MM 
#>>-*r»r#. T S t mi' pri'r »' * KM w •• |l 
)nr«mn 'Mia rf »liklf «ri>» 
l« tv taUnkrrf ikirr »rrk» aw. a •• ■ « »U ia I k « 
K'-id l>»»nfiti. t»r iai#<! at r«'» 
nil 'y» if at a KriA«l» I'mii •• Iw k*M a* f«» 
.« ia Mi.lC'»aai%.aa iW itml T — ilay mt Fak» 
•atl, al !»• •• tka fl-rk ia ika t«aa.-<, aa4 
a '»» m ia«a if a«a lk»« kaar, a III ibr nal 
akaaU aal fca ,r»aa-.I 
I. Vk M.MilHM RV Jalfr. 
A l»a»f alta«i J * • !•••■ a kfiiin 
l»< a a — «'•«>••• .1 frnlaiia. WrUI at 
f f»>< »f|. wilkia mm* I.J Ika Oaali al (HI ir4 
a< tfcr llkk aa i-a ft. I> |«V 
<v\ ikr priiifMi V J k * <4. r>a>", klaiaa- " |iai'« tW ■ »aai» «f kRiin* CknI—a Lit. af 
I*nfW] «to"#aa»4. ftai taif (a h- aam to artl mt 
f»ia» IH ihr <*aa*l >4 lUW. ta( Ik* »a; al af 
.lr*4« *a<4 iri<Va' 'k <r(aa: 
ft («»/, |S«| k» aaa.1 |ift aal aw 
ta a<> !""• Iato*<■»»«*. *>« raaaiaf a *Ty 
iit lk>* *1" I ■ lav pa^iilM ik'W *>t4a 
ianwa>iaa<i ia llkr IVanrr.t pfiatad at 
fa'M, >k»« I' • v a*» wp •' at a fralaia I «wl 
«•• Wk»M al f-a aa. ia «-■ C nail * M I W» iktra 
T*a'ay«l Cati'v ■.*■*». aM»aafll|»»>A 'ka 
(aia>a, Aal ak-a faaa it aat tkai kalr, atil 
Ika tft afc-aa*.' ail to ■taM'^ 
r.. w w«»nnr.r nr. ja^«». 
ft f»W^t I'll 4 Kfwln. 
(>«t-»-4 •• — %t t Cnaa mi rr-la" ha*1 ai Wavr. 
»art«il ank<a a-»4 <•»" •— f •»■.• ta al Ollanl, aa 
tto •*» .1 avafjaa 4 •• l«. 
| \ N IS« (i» aat J -fca I! li "r», alaia.fraiaf 
Vr al lk> H>«la al Wa H II a ana It*r mf Wa- 
I- i< .'M-riar J, praita( I r'aaa la aa>1 r»al 
at aa a*l» «a( i|i»«a 'irr. t»« Ika ya> aaarai W 
aalna aal •«> taaial rk 
I *»aa»r-i. Tk» lk« a«i<l |ai4ar«f |i*aaalira W 
al (araaaa .flraa—a .! ta r*a«a« a t >|>i a^ ik »af. 
ar |.| to I III hli» M ki»» aaa-ka aa ■ aa »ae*a aa 
lit* *"»• *•! IK* ».<-«ai 'iraajia —» yt laiad a a Pa- 
fa rltat itoa *4) H<|| ar at a r#'^a*» I'aaaai 'a »# 
tot • M Pa- •». m »a» 0*aaaa« aa lki»4 1 
all/ al' Fata'a anl, at Ira •»' »«*»■• a ik' la«t 
a..t, aa< >k>-a fia » <4 * * to ar aa kl ika 
•aa# aftaatl aa« (<aaa 4 
C. V w.f 'it'll RY Ja IJ« 
4 Iraaraff —tllaa J H K>(aat» 
• P •• — 4l ■ C-an «f rk* 4 >l 
Ik(«J «Mki« i«t (m iW !'.««< •( >\W4. 
•(<«•*)»* % II 
| |\ • V i»«iii«a-4 M triha % HuiVa. w*l .* 4 
V\ m II. II Irir w4 WjlMl.a4 i-t M«l 
t» j. |im « m1-« «r» mi U 
Ibr pi »—■■-» I -«4«» wl kn W' 
IMrml, Ikil ilw mhI •*** •"* 
"■» t» all p>»« .<■>««— *«4.>>» rwim « ">> 
■ k-« n»4i » »• W f itiliiki I itnw mt afca »■» »>*i»p 
'« • ikr • !S» «-|»> |-f «" «i »4 Pom Ifcal 
'Sn no ift>r H al a Cniu.r * «fl I* hr k*M •« 
I lanl I'naWi, m> lit* ifcmi Faralaf 
»<M Ml. M'*a«l ihl rMt »• »W ■ n ■ ■ 
••■I «V« r<Mr, ti »«a ik»i k**f, >k; ib* ■■ ■ 
au —I I »<t U gf»m» I. 
r vb »<m»dhi ■). J-J«* 
A 4PM < aUt>l 
4. II. IKHMM. I<| aif 
'»»»••>, aa — It • Owl »t fntan M H 
P.f<a, a lbaiM^fcf lb»(V*l« af(KI»4,M 
'kt *1 taa- a, -< «. II I «• 1 
0>l tW »»"»«y */ Nmry 1 Tka*a<i • mt I > mai bw 4 
1»« ia * • ■»■!». -Ii wi»i, •• *44| A* 
»»-.» mm*mm '•>* k*r m» T V» m t> Mt k't Irtt 
k»kaa4. 4*4 ■»>«< t ■ k*r 4*var m» m<4 to- 
la • •» l« a»| «)«!> »l <m la krl. **4 Ik4l 
— iti«a«» *a <il- la |M> «w af »W |Wfi '««l 
mm* ata t.) a«» 4 ■!— a iaa,4 
» lt lp«#-l. I to.11 Ik* Mil ^Hll iiaI |t«» IMlXt 
f a s» 
•»'Wf 4 > (# pvMxfcnl <!'•# aMba a hp » nln< a 
lb* <hU4 IV m at « a»a a.. ip. pial>4 M 
f«4M, Ikal Ikri mm* »4 a fralto** I'aan 
•i '• latii #4 'aia. •• Mat t' ■mmf, aa tb* tl 
t*«M a% '>4 I •* anl, at M mt ik* flatb ia tta 
*•»' »■ >4, wl «kr« mm* if aa« ibry fcaap akf 
ik* ii»» ik»l I i»«4 W f •a*p<l. 
r. W »<H)|MHTJa'r 
4 i'4 p'r» a4t>a 4. H !!•••• R*g>.«»i. 
•• — AI • faarl mt Pf*»aaap k*U M 
l>n>in>t. a .i a Mi h4 laa ik* < Mall al **• «*4. 
I*-a 4at<UJ.« (. ». I«IV 
nk Wuai.iMaifJ a.pkt llanamn- 
IM a Ha* M«4r ml Javyl H"*. «*• 4 Htn- 
mm< k. ■« «i(4 ( Wi •'« >a » t* >»<■ 
•« sail >4 *M pHa^nt 4M M* f e«4»a,a ra»l mm 
4>apti>»ll m» aa-4 #• 
I). Ilka* ib» |*Wp»'r |i«* *al p» N» 
<n»aa • Wirrnaa tea a P»y > «' * • 
mr4mr (• k* lki*» aaakitaaaaanaill ia 
f |>a INIaf4 lte»irnf^ paM* aaaapap> ■ f •- 
1*4 at r»n»,lka4ik»< ma % i^yia' mi a FnAai* 
I" ar"* W k*W al fpa, ia pa <4 I'nal;, m 
> »Vrd TaaM^i mt Ftkiaw) aau, •« »• 
4>U#b •• ik» I «p» iaa«. a*4 ab"« '»aw if aa* 
I lk»l k*«* • k« 4k*«aa# ibaaW *M k* |<aaaa 
r. W. ITuUMlll.JaMfi 
% if»» t 
• • NMH la*N4«» 
/armors' flrpartmrnt. 
"n a a»» ikt ri»t 
" 
41 lU *rti m I •* » «!■»■ |mi« •• f M >fc, mr» 
fW•* •«k«« ■•fxkit, iW »it —i»N — 
4fnr«karv — A«li(»lt 
Truit Trraa 
TW riMioai *rn {mmtiIN frtniW •< 
prvi.Mf large apptr trw» in tb% Autumn or 
winter mmrthi. a»l rt bn iwnvfd tW 
Mn tion ol IWnifj »nj KM otbrr i<* 
>in{gii4»i] bortK-vhuntli B it wbnrwr 
will aakr a rarrfu! »iprna»rt »»d 1*^ 
c]«r*tio> bj a reiparw rr««)w. caaaut 
tail to br 'Hat tbr «pr»ng or rarN 
•LB Brr i* thr Wat eewon for i*prralioaa 
oftbi«kia4 h Aiift.wal*. trwjwwwd 
fruB tbr mhMW •< April to tba aiMklW of 
Mtv, or «»rn *« ta*« a« tW h-at of Jww. 
will a)ao4 i« variably bral over »rr» rip 1- 
It ia rnwqurncT of *» lanwlatr <Wp«it» 
of «ap ovrr tbr e.ig» • of tW •oomM btrt 
la tb« tail or «wt»t. »b«-a tbr Mf bu 
erased to rirmhi#. tbr rat f<4g» of tkr Wak 
Urwa a»l tiwomti puu«lit Jtcaird. the 
wood crack.*. ar.«l a* (to brafcnf paoeeaa of 
mi >k ran o&K coyomm klor tb« liar 
of Jrrar, hi ((It touting »* i<rp >• tW 
rom«jur»«T. nbi<b rrqa :re» taotWr ap; 
catxa ot tW u« *o rH«l« tW tr--r at all 
irwa* tr»ia*. TW j toper rare of a ttt ia 
a work. »« ar. nwu U»b mktci tbr »k ■ li of mi 
nwl rtv-oprratr vitbthr fc>frr» of ftittrv 
ami IlumaiwltMt • Itlt muqJ rrlHH 
to mpffttr tktl tW pmprr »m» for mm-H 
n> nj»r*)ton u hot «bn tWr natural fcac- 
Iiom af tbr »»»• ar* •wpm4r<l. bat aWn 
tbr* ant in full W» ind art?«:♦«• V 
MriktacU err tbr different rOrcti Maitnl 
of pruning !arpr in tbr fct! and wietrr. or 
ia apn»g. thai aa tiprrirao^l olatnir 
ran tell aftrr tbr bp-r of man? **-ara, h» 
ti>r app> arao-r of tbr trera. at wWr *eaaon 
tbr work waa {rri.nai it 
To 'imIikw rerlt freitfulneaa ia tbr pear 
tbr lirwha oaM W •k. rtrnr I ia mi&mm- 
arr, h* mtting hmrk tfce new muj in pe<». 
portiua to tbr vigor of ita £-*«wtV. or br 
pinching off rt r •/ tbr *o«t 
thrift* k>ranrbr« ia tbr rarltrr atagr* of tkrtr 
tlr »<• hmrmrrt 
If m Jfiirol to iora. x mtm b*-*4 to * 
I « 
4 —« •• AodM pnw« It i« 
|! fi .i ifiriae. rutting it don f»w S* 
lorn fr-*t l«U"-sl Kr*»». U#-« if nrrntin. 
la or.l«-r to itnif* fV» •liap* iwl 
durw»f ikr miw -r »«■ skewU imc lH» 
kmft* fi**lj xfnim; down tto nr» 
ikMtl. 
TV grow't ~f r.rkm it tk* rwMdltW 
»P4'W fti^J pt.• oltm w4icr<l tn i*h 
nr^Wrt (•» n|»rmi(« tW 
mi iW u»<» 01 ih» iruat u> h» npi>i*<l ro 
iW air ind Fand rlo«r 
pruning • » lU o»li rrw» W that irr 
• ■•t of. a«ni tkr apfvi.mfhu* of nor* 
•oil »hrrr thv ocfi»j«rx-T r» a^far»rt 
fV> Shut Dr«r««T TBC JU>m' A 
|rri(lun imdurma <ta. tbat a fnc»<! of bia 
bt ! a tnan; nfrbaM inwi tb> r* a.T»« 
ritrpi. (bit Utrtm^k iW aiiatke of borers, 
raterpub f l«<i <*hrt • «• b lik« »r-nun Lad 
bnoaw at to «onkl«M. Ik*fin( if aa*. 
■aull. worwv f irlj aj»pb-« wbtrb a#"Mwd 
but \»f j fr» No. 1 vlirR .r-.rl 
for thr market llf aUo Wai aowr art* 
trrr« »rt oat bftUr a wall <K«i JiatJrJ hi* 
fioKI tr«*«i tbr »brrp ^wtura •( a Mifator. 
Tb«-*r trr-ra mrrr tb.iflr. gfwwt bearer* of 
g*»ni fruil, afi-! M tmu'-Jr l a >lk tbr borrt. 
curtuJio m l (4bpr *rrn»»n. a»»/i rti « too 
• in n tbr tret* ba<i 'U lanr yllit aiioa a* 
ibr tr»-»-» m bn i-r-bai•!. ah.rli pru«<»<*J 
Mil to a. thif j( Tikuif a kit t f»» n Or*r 
fa- •» br |r».r.I tbr t« pr '• 
UUM'I ll'i tfcri'tw I • •«r»- Lrai it a 
aVrp arv ll « -> .f-r« 
•b* ltrrr.J Vf.'a'-h tb« «r 'rrra m wlorm a»»U 
(uinfc«a« 1 b* »b»-p m mm war attgbi 
r»we tbf tJirift cf tbrw tTw If* bwr*f 
bia ort-harl a*vi tirard *»»>ti* iLtrp iut* it 
TV or'.arU ti tuMml aal • Srt p t 
&r>«4 M •» It l-ryaa to »**(»«. Tbr 
b"*rr«. ra'r*pi1lrrf am 1 <*Vr r«-r»a i' W* :t 
ai 'i m * )iw or lai, N U{aa U» t trUl 
a»-u«><Uo<l* — ai«! Urgr. (oiwl fratt >1 «w 
it i* a* rare to lad a |«of applr m ibia or- 
rkarj at iwaicrlt it l*> M a fuu4 
oa« Nor wbr tbr fKaajr? Tbr tanorr 
hurtf ul*— il to tbr abrrp Il« »a»« lLtt 
tbr iiartl of'be abrep aa I tb**r pr> «•*>■» 
•triTT- rbr bown an-i otb» r m*ri« 
Ila»r any «f <»nr wWr I'm bal i«it a«H. 
»l|»rirw« If tbr bavr pbaw ccwmuni- 
• atr iL If abr» p prmai tbr n«ap« «•f 
tbr«e vrnana. it m t»rr ia»f»rtar»t 'Sat lb 
enwanail; ka«w ib« fa t—aionr ^larJ* 
•b"iM b» pae*.rrtl b* abr»p f.»r»I w.fb t.» 
•a»* tbra» a*4 *■•*» tbnft Wbo will trj 
tW riprrtbr rwa,mf rt«>«? 
[Jf II. Javraal <>f 
rt»#Tlt »• « r»m. r,« lar fntWi m 
r« rlWtl ft<M It * !i »< ! wv*4 
lis n4»«« »'< « «>| >i>iiliin •-»« 
• •. ■»» 'Wr pur.l. f"u* (nkk 
g*. »rt*Wfk »n«f t-KVLtf*. vn] cHUrr 
»Mi W 1 U* ITM. tf. IW 
woftthrr. rt H I r«r» f*a-»1 Tf*. 
ill fvtor mm! «r« KmI 
tW ra trr iuMt l»# "• • "if I fan* 
•^kl lir ((tin' k rt.* ir»t Ihm vmU 
l«r ».-» iV -rt <4 *• fH • |tT««al, 
»U yr** «ii4 »iT« »itk f1 »« lar, 
w «K rw j, t« or.Id t W'1 M» iatut* •- 
lb» «mVI ItM ikrrr Iimm •« l«Mf 
M — It* W|pi»i> »"l «iata' ilif« 
at»<- I h Trr it. 
FlIVfM' IjMiDI**. At t)>N n« 
Ifcr *-ar •» ha»* fm u#» Wiww ttan «t uj «Kbrr lor miac mJ nmul r«k<««M4i 
Ik. n>A f«i|. ik»M> ff, K«t» t «rHI» U*%ri 
atr*ralturai at b***! »• «<• «t «-M 
kv'ir*. ®fh! »• I *f*D< of fitJ «g ap i'mm 
TWrr fi mo mm »fct a farmer 
be a* m»l of ia tka rwp«1 as aan hoi» *l*. 
B<pa at <wf». H worn ka«ra1 alioad* WfM 
i< itg ami (uraa a m»V«* with a fr* 
•Uatkni vohi of iMrmt to rourmh' aaJ 
tbe ckiMrm, and roall ltd it will grow ip 
vitkirt «a<i ri^iaw Few of M Wn ft 
just ap|f«<iali(« ** 'W talor of f»imr ind tfit 
iwrn. iiw pu«i •« caa mtwY u> »«rwlt«« and 
o(Wn tkwnffc •***>+ mean* o« wa|i' w »g H 
Km «t*uv M«rnir» !*«■■»> tr of 
uitfrMt iadoca umit of artioa It 
ikrr* «a»m.x« of ikxwtit of paryow and 
a<t> • a ou£ tbo faf« r« » »»rb ne»~fcK..r. 
bnoil. gftMrr pn^rra* «J«U be «a l« by 
them ia tb«tr pmlwtua TW Hati are 
soatb-iika ruraalioa—<Wt r»j«t artitt 
write or (wxfHitiea of maw kia4. b»r« 
abootirg bmuV«. (tnwi of ball. <j«oiia. 
rrwkat. *r., 4tr \Vk» M akiint tW 
apirit of friend'* atrlfe an-! roaapetitKm? It 
kai oftcai "mjrrr! to o«.aa we ba»r rta<1 of 
tW lannrl cruanni victor tn atbWtv- pa>ee« 
bow «ik4 «'gbt be doaalv formrr*. tbeir 
aiw a^'J daofbtrr*, to r«a<lrr tbe p<V*i 
•oa awrr (lirm ti«a to iW > oung net of tba 
counrre. if tbe* «mU hrt u»e lb ir rrao or- 
es— to tk>» rmd. 
We tbissk "> are offer >og iter* a Wffo 
lioa »bn b. if ora'ti'-aMr t*lnrrH. oitl 
be'p to oal» ibr f«rarr a lib k*«a TW t a 
owa to tbe farmer'a ►>* ar i d*«fKfera. a<«J 
at tbr mot tiaie ttrlj a practiral batfl to 
tkwr wb» em*»»iraje it l<H tW farmers 
of a *• ijkt>orW>oJ unite ia giving pirn 
tor tW bnt ^loaiaf. }>atbeda*. 
appo'nt tbe I'l igaa. let tbeoi e*taMt«b rub* 
a-»d W.er»m# *bo itull be eltgibS* to 
ter tbe lists. and f ben wm an J m ntew. Kort 
aad |ifla Je*«t« a <ia<, or a batf"f r.e to 
tbe enjoi m»nt and internet t vf tkw it.dmt- 
trial <Kri(r 
th»r» • Jxrwi hr>r« in tix 
•rif^horkiod Sf<*»fn A» ifti of mtm 
awl T»»r«. mtU to boUiinc tW plow 
[+I tH« tounj Ixlirt of (W »ri(M«fVw*t 
prrj«r« a pr ie Uaat* for tlw !<»t ploratu 
■WHIf Hb 1. iW 4M-IIMH «f». i h* 
■i ll thrr a kl4 tr al I« it b« tW 
•• ( luatptxi Him*r" of ll» nrifib»«iMKl 
nf |n«« if tna pWt*r. to b« rrtnir<i S* 
IW ■Mart «*!» an Ion* a* br mat rrti ■ 
k« jprtvifit; ai a pl.i«»»i i»f kn »f» or 
rla«« fo« 1)4 bora voall 
wor& fc>T I bat f.#r «ri«M 1! ink of it 
Mtry liaM lK»» Ux*k H<! of |U |J..w kin- 
JUV— a*<J »i»fcUl pkt« «lf» fki#r an I Set- 
ter |yfr»a« in rpuw-1 a»»ft? W«4o' Wa 
kau« %W« a«uU 4* m. 
Rut tkn fp(p]*titi«a Mtl not St row 
* n«-J to i»U>«.of taafit. nor tU Wot a. Let 
tSr tbotj ■».-*» a prire l»» tl« 
U>a of t"*i.l ma le kt tW )li«K« of 
iW NrigklinHtntiH, tf>r if» ng tW kifwl of 
SfraJ. hi* of loaf 4k A fit a da* m l 
}>i». • for ibr iln wKia, itai ka»r a |4< ••mi 
rr Wioa after tke latrli. L»-t iW n>a< Jen 
wt. «)M, *-ar tfcr ring aa l.*»g a* afcr r»- 
um K»-r pra-e«' nr nr* ai a brrad »»»ak»r, 
a«4 >oag*r ltoa'l «os auffior iWr* aoaU 
be »»orr anrk <1oar in lU k nrWa * W » 
do ! Aa-J aaaU aal lit# koaa iito *f ifcaaa 
farmer itmI girta Sr m»^ brighter 
■tor* rirw«i Wt at «urr it would t>r 
•a A»>l»» aoul.1 b» (lad to pakM il« 
wnM* *tnk «oai'2 |Jo*nrn a»d brrad- 
Bikf« a* aii^a wm priaa* 
Tkmk >4 it. old L'lki aad j«nf fn1«. 
t'i I •*» if vaa «•'■« ( ilti.-a t»M>mnwi 
tWat ikaii atikr «ua twilrt a* aril a* Ktmi- 
rr ■on «arfa: a* aril a* marr iWrdal 
Tlitti! Nr» T^rkrr. 
H naiN "itoi Vairui* Tb»rt • 
& .lr#rref»r» of tm nf {lnintrriu 
to tb* (|ur«TMHI o4 tW* **»r,r.j ». a <if »» 
r of fr»it.* ><»•» <k»: 
rv^ioffniiti 1!*• rWir iftpfinld lim». 
wtl frxl. rum Ml »n<! <ltc • *».« t' Lrr* ft* 
ir>-i»o< mfr pjyuw iW rkrcrt, »od thirti 
.»» trf dh lolra.c (>t «f <w 
v»r rt.« far ta k f*> e# tK* 
*.»*•'1. A* Et<ft'u*4> altars'. journal 
ID*-"' >* • !►-» ♦. !»«.».|«i>tW»r* HI 
" r. t> B'l""; of Mr K »rr» a'antl | 
'r. f- ■ « .ni4»- I' * i« k '• 
► «r mi< r* «M ii Wi«t Tk • tr»» Se*r« 
t+wktitj Irmt. uf good ywlilj r>< irr- 
lt>rl< n t>jt ^{jrr tH«<t a !a»x» 
• aiB'il. an J a .•* *«■ t> r»f>frt*H 
tkr " <>»;■ iw "i'r" rnailitma of tltr tluHl 
un.Jrr trliMtfi *»l M>( trfr (a«nr»hl« 
rua^Hxm im tr»» ii m lb* nb Knr4 
take* fr»M« fK»a mi rr»» arv-l 
C* ibr | ara-1 Mark ««f« 
M ltrJ In pH "jN'It ir a*> r>n i«r>| 
k«Hi«r, a U-W Jo ! iW Irttt Uriai at Wa*1 
ikrrit iW • fr. •><f«irr<| lli» rvlM fi»l< 
\m r»>or ift tli» rfcfwxt flavor; »t 
I frtUr n'jim -ij. Mtalrr Mr Uit r» 
g■ « r« .» »h» hr»»1 >p» ®» • < 
tW dUm im* " 
C«tr*niUM. ikf* M M Ut 
» t «<> ralr'T*'1 in fhan #?-»r>rj 
tb» «! • cs?h* f Bt rar«f.!'> 11—inin| 
fk* !»»•< Itif »ff (1 II i« t« pr>«*ur» »k» 
t !»• at riK>« »ifi U ftn!y 1 
\ 
> I | 
• tl •♦ar. r ia f«m! 0• tS» «maf1 •*)<«. »"«x 
I «*a •• • M"» i.^ itrn. 'W ral« r- 
l«Nr *~rr ma* at»< '■*■ f< I>n« a». 
it«'i *41 n»fcK rlrt*< '•#. «r I tb>- *K I* 
■i M iKi nnw^t nf «W • •t' •*»"/ •• 4 
i ijunviM im»M mi rvtlj U 
U » Ti.«n« t»- «r« .1 in i«f'H ■ r pt 
*'» U r>Mi|4< « liar hi » 
|lt« l « iImt oltrfaiUr If <Wi 
ar.- r r Ini tH »'»• r >w t 
I* an c»>n»> ii laaiUf o4 ■» «ii r 
K««a.fc^iWt»Va»f»f*(< *U« 
tW. r« M mm»y of iIm urttifcuom 
i<ar4aa«f tk* lr<«i a* Ma* »>■!>» 
T la<1* • !.»> fr :fi Hmiltn 
*a 4 tt • a* a»rr rro»l for ;*r»pW to Wr 
| mrj vaa ■ ffcn it 
!<>•. 
Ta > 1*^ * 'f ■' l'-*1 «rU M 
fca ka y« m r*>« a.aka mm* %m >k* «m«i M 
Ml Taia ka *4 |Nri •• 
iW »■•> «* *a* U** fc—»■< •<••» 
I ■ I Hit * a«.4—aaa 
I f *ra .■ mmr OmJ MM| Mm 
Mi *• M|Ji •»' f« •»*MM « 
• I ■ » a af aaa4 M • MlUH r»- MMt MtaM- 
iNkkM aa aa* m>4 ( atf 1>»)«»4, 
• mmd laaaM aa fc IWn. «<■ U|«m| mm 
aa«* h-W mt >k» i«aJ •• m« UMfilM k« mJ 
W»w. am ik* mw< «i m) 
■ h- -'• >■■». aka mm* at tkaaaaar aaS I>« 1a 
aaaaa* aa ««l VI !><«'> mi «aa* aa a ««k «a 
pkr !•*• if«* ii iiltnti M a (k«« Utk K«» 
« I »■— i■ B %k Lmm't * w 'W»'« •••»• •» ■ 
• kw ka«k ir«t M«J tW ■■<<> ml IW hilt. 
• mlW. ikMr* i«ik"li U ik> raa I Mtkr 
lagk? aagtr tm ikr at mm mmM. lk*»i ■■ m rK to 
l«*~ « \ Wliu'i m Ikvwv nwihri 
■ — 4 ara In* tm ikr !■■■ ><4 • ka-. 
• bw, lk*ar* aaa. »H mm mm mi taaaa'a 
a 1> Mar ka 'mm ml4 >'ai ■■ i<«J »c*M ik« ■■ 
■ ■iti iiwi K a 4 ml l> iW f«t*i <( iW 
•««< rari ml Am •>■'1 mm Ik* MikriH aai* mt 
■tni r«l; i>«»r» —nkw'> M ikr «»M raaart 4 
lWW«kk«*. iWm* wk"H »i mW k aaa 
K ikt ■<ik*< 1} man <4 aaaj Uwt, ikaai aaaa- 
mH k» Mkl k aa ■» aa* r»— > ■«<» la ik< »aa.i •• 
Uw <«l» »«—, tarWaag mrnr~Jkm4 -J mmmi k~<*. 
mmd >k> «U i«r» »' <-***a4. t»<k mm4k| m m'J 
ta IktkrW • lk» aa* > Kmmmmm 
V\ bat* ml mmm lalmt 4 bank ^*>1 a k fiUa 
■4kw pa* aaaaa aaka^aa la taw yr ia» t> at 
paai k> •«• ad a Map ak.a Ik* a— *—• >a < ak- 
aaaaa aai aa*l>a..l» aa afa»r**«4 k< ■!>•) I a* « 
Ik* |*»tia lka«a»J ak»i>km kr paaaa tkat •*«* 
*<> ka i«a*a ia 4v Ua a* »»a aa4 ikal km 
mm• pal aat I* •** ^ mmd a. a>a4 *•» kaa »a 
»-a ^«ai ai»» akaM mmmm |a«i 
Ika ad at On***' ala»a-4 lk* 111 4ai ml l*a- 
cm~*m'. % I' l«M 
««rn< « «kHirt 
»i %tc ««i\r 
0«r<'l>, •• — ti ik* Ja' fal < «i 
>*f ■ aa J k Ik a a* fafw, a .»k»a aa4 I* 'k* 
aa; of • ►»fc— <). aw ika v«*l T" ki at Ikr 
*»a* ». %aa> l^«>a, l*»l 
1 »a lk* lr| *{ |*i«<a at a a*afc < rj. Ika I 
lk* p*l'"a m ii aa atlrAfal ra| *4 ika aauf 
pMHaa aa4 >kta a*«tra «4 Mai ik» iwa ta k* p4- 
ak- I *fcraa ar>4. l«a«a s aa >ka 'K» '4 
tia «- I, a pal 'I a* ■»*■< •• faiaa aJlKkaJ 
I'aaati, lk* laaa paiiaal i« «a la Ik all <ta« at 
lata kka» «ka a*ki aaa « ml aaaJ nan ta I* k 
ra at r<fa aiiii aa 1 aa lk* aarwwl Tar«Jat af 
Harrk aril, lk*' alt y**aaaa aaaa**.'*-* ai I> ik*a 
a a»l lk* a »a ai aaa-.' I •« *1 a|<f*ai «ai am ffla a a* 
*( mm* ikr* ka*r a k a ika P"»» af aa>4 |anil n aa* 
akaal < aa* ka gataial 
tana « i hi *h*>k t"Wrk 
4 I'ar raf a |fc Ma* aarf •.*< ai nal Ika a a 
H«i k«*.| A L M HHlNK.ir.1 
«»T *71 «.f *»!>» 
iHri'tt »« »y -» 1 —»i. P»n« 
*«r» Trr», 1*1 
J* W !■> Ctirt t* I i»i »■« Imi 41 irvtn 
A a* »»« t* a« •— Ik* inn ikM >W r>«a- 
rtfasl ti t»a.laa« M m Mi wkakMta *1 ikM Hlat*. 
»a k« » 11 ■ ■ — *f*« «• %t «<»« ■■ 4 
I M k* ko •• aa »» a4 tk» fmmJkr-mr« —4 Ika •• 
It « ■^■n< fc» iW !»•« >fc* *»*4 
■ •I ikf m*4 -w-bi at Ik* (• a* 
tk • kn fin l<| mm |f«fwi 4 IW • r*4. «4k 
k* al mmmrt — w W k« < tk>»» 
•aria i.i *■■»• »'< M tk* (H)m4 |k■ f«l a pa 
pr-t )■ >«M4 •« r«< « •• Hi I r.«Wl lk* Urt |w>- 
UraiMa la km Ikwti 4<t< ai >■ ii >kntt i<*i at 
WmI k» Wt >W »M «** mi — I ■! »•• la >»y 
e- m FWm ■« -k* r»»M> a/ 
Vfrl Ktl, N r«J iWl tk* «<4 4rk» 
IW■ lk«» *|V« Mi >kr* rmmmm 4 tat 
k> k«> "kf <t nl I m W irtbtxi a- 
g«l—t k>*. t»J rV»WM (MM 
| 4W»ki mt fhwif' ail J 
IVW M ;*1|ar*' >w •»•»< tk* ** tp '»ll J* 
4af*l nw>I kn> >■ ■ *a Ik« < m tn —• <V«•' mm 
ik» r*«i<j •< Hfk. I"»4 i«* >4i ?> 
.M< 4.TV a*t» ««4 IS «•••• U rw» -m 
1\mI« l.ltn at RrtWI it *m mm tmm a mm iiw- 
rm I' •!» -I •<!. ((> J3. l^l-nvaU It 
>•. I«4 
Lim« iUaw*. l-"s Kii mi *4, »li i« pi# 
A I*» Hf} wf lb* «4n ml rmmt mm tkrtiarl ii 
IW 
KMr tnr«< A LITMAIILCM 
•I ill ••» «t»IM 
OlI'Kt »* Cm< IWrf 
>«« r**at. A It. I ~»4 
|l*w mi*ik« mt %tr»t| * lk* r MM. 
a# IHUi.lit*!, *1 rial ttwaaa K Pun 
tal V«»ll VI Pratt, »•. h «f \a*i| it •*. 
I ■ ■11 * rw<t« ■* '» 
Anaa a* ■•IM|Bll •» I* tl «* mA mm-i ir W 
aait iW 11« ^ *«gklf*kr** A I*r« »a' •*•*••* 
tai i»a««. .« *«a| la tk* aat twt^ t* 
lk* am 
« itmrnmmm • ?*»• 
Wm 4.wrf r*k«iri ||, |<kt 
l/t 4' llftlt, Ra, lav pla:a*.ff 
I V" iW h •« »nt«i»4 ki w •' 
ikai iW mW pia>•<'• imii(j ik» (it.) »< aim af 
»Va |b aia ■ ■>/ lfc.a MM* K* r>««| mi -4r«n >4 
IW •••«. •• k iki« •«««*»i Mn (W t- W 
(akixkH ik>«r *• < i»m» « ik» 
1 Via • a fMf#t fir ■ «iij «• ( •< i* i« -a.,1 »i a '« 
'!» laat pUAkim* w ha <l«ii i*<< ■< h«n I*- 
Ifca Mtl !«'•»< *a. t -ml. I* l» k kin 
P«- I. a». #»aa I. • tfca «•» ■! T« « «• Ma k 
»*l Ml llf •»' IIUJ lk« aarf 4k Mi «H| |V« 
«•' 'kl» »>H» Ml Ml-I •%' • JM«, ll 
»"»» iWj kn» «W ^>'|arM iWll ■«.: U IN- 
4wrd 11»»— arc-«*t. 
Am A L M mtOK.I ni 
wtW «nt <**' «4 « .«I iknw-« 
R*V * ».« A I K« HMUK.i ..k 
«r«rr of- vinr 
OllMt, i» w.«l C«wi. |Vn« 
'•» I «■, A l> IM4 
f I 11 ■ a •• I- C K<a*la. 
Iwl m i* iffWM| — iW rawn ii«i iW • i*4 
Mr- V *at >« K' M IK^I * *» >•« ilk • *«!*• **-* 
k«> »• • > — »i. if '«» «r «i»i 1 <* ikattw,>»i ik« 
k* k» n »«*»•' <W pa «»«ri Jl*>««M 
II ■ « >P»» I '■» iW rtrnm lk«l M»i »4»i1i# 
■■•••ft ik> M> -Ww» l«» of iW pndHrj Ik • 
M-* >•» ■■■!■§ m dalrtH W 'W • I iki* 
IhJm art ifc»u a. »* W >«• '«A^I !»•»♦ 
• >'ka awr*M.«rl| h iW ■ >ti ■» 1 Ikf #4 a |14- 
pp" y m»»i' m ("«n m ml ('—It ika -H 
Ww>* la W Ik«*l • a' kra-< la f-«r lk# ■»»! 
Mil a/ aafl "aal h U k LWa al Pa».l |t»»-4l-'. 
■« iW m> *1 ▼«« tn «f Har- fc •»!', 'k» m4 
k«< ik> mil lrato»i «m <kr« »•! iV»» a$> 
»*"•» «a4 atr • <«•» if a-* W» Waa * k< ja-l| «•• a« 
ikxM ««• I* <|< «• k>«. *«4 
•m •••• arrm ai^j • 
« « i r» kp*\k I 
(4lia>>ar| mf ptwMif'i •■■(.) 
■■ irfc »li'l "• fiiin '« »■« !»■ 
W lnrin I Writ w V< 
St. Iwit*! 
!*•«• «4 ai 17. 1WI m 
ta l» » ■*»i I"*4 
H'»f lli W I'<^ 4 wj i* i- a mi# 
4 i<0 T* * I ik> am *«• Mil •••• iMfar1 
*1 iW •(« 
R«V Arm: « t MKMM.fVt 
\'"T?' r f'. M *ra • ■> I k<t* •! ■ Am) j >• • • m% IM, (w 14 C * <'•«• 
Ik* na>«lw J k.« ■i*«W> I « liM 
ry ■W|(x(k«'>r4','M • • •. *—*. « I 
•4<l li«i MX .4 !•• »■ «c« ikall P*1 
(M 4» lM« ■•!»•«•»> Hi 
H ... Js tl.NH 
iinii w iRtn 
IM r R AYfft 
* I n« aa •• • !• 
>M #• (p-« ■« «► .» *. T»« A*< Aa al 
f^an, « ii t •« k A n. iflMv 4 
N iM*>a Mi |k«krlii«*ial l>«lt,al • iifkl 
9*4 9 * « j %a ( MI MS ,4 * aia « lua * 
fea t aa 'Kr aiMfc <*aa < «»| » .ia, % l» l*»l 
• « i»a »*<*•■ k ■« • W 'W J >W a* 
iarka>*< <•( iV na^ an (v Mfinl ar•' *a »%.. 
•naa h« f'Ma" af «nrl, (a • «ia»i >'»»a 
I«i i—a II |'|I»' «i far* .a >«W »a W 
J >< ItMia 4 iW •*!* • •• a*"*** Ml 
a*4 Fa»- • > '«» 'San»»a >al km a 
•a >W J ii*»■ l«*ia 'a»ai i« a<«4 f»»i •*' aa4» 
1 4 i-iak Vral, aa a kali Mfia aa aaa 
tfw ah na» «a kaa^"4 »»t 4 • ti>»n. 
I \* TV| »k*>« 
Canln. T»f« and Rill brail* 
printe<t at the DtortxrH Offirr. 
*t\r* or *mr 
a*.—Iimiwi Ji 
kfrnm. A I* 
% Ma RiMwh* •• 1 
M wt«Mn>, 4 U tW *> »rt IH*I »K» >mJ 
*i > ■ »—I H » mm I>UMm< f i*» kt« 
M V *«*. w4<kK kr k** 
It tm »|<I li< kt lk> «Mf1 lk«t IW mM ^U«ll 
f Ik* fm «4i» » ml Ikw 
Brf wo wwk Oil *■ 
• I' 
•4 M M mmmt < -mM< Il 
W lkM« 4« • mt >»4«i df wtl W Mt 
t «rt iv W te) >• •* tVM «#■»■—i I. mm lit 
T•»•!<» ml *>it. W IW ntf tlM 
> ■ l« I tlws iImh f pi mr Mw>4i< 
>W« mm «r W kit • W« MH 
II <i ll|>i. IW mt wm. X 
•I t- «tnk Imw ■« 4 Minn |M> 
* I l.ll IH. Mkll •«» U *4# 
A in*«ff «f«tn WiMfl «»k ifcilrxt »f wrf 
Kv* AIM i L HI KMOk. rtxt 
IMPORTANT 
T«» III. 
[NVALID8, 
IRON 111 THK DLOOD. 
11 .1 M > <• iWa ■rfllll prmti (Hal 
I*. >\ H Ik- % >a< r Hi a* a* La* >■> — M »• 
tW >.h m* f*fc>a aa ■ k>l< la--a» II* 
iM • at; kM n ik> ■ a4 <i«»l 
im .a* (i, fc a— mn ■ ■■ •!««•«. >W anaa-wt 
al waa >a aM laki ■ ita .ha r«a aknaa, 
a l« «M fawvj. ik> ak>k »»«>■ ■ > 
Tw l«l > lai I •!* m lai» ik> M»i. atf rh( a^> 
iW * a^a mtti aa ^a h iW k>i i, a<M «*»'!»« ika 
■ • *1 iaHa «l ilM a<u». Ml •ant ■' a •>« **' 
tea m vh •*■ »»« «f|«a •» |» * > a< w <'**- 
•Mf. T !»• [Mil 111* •! 
IRON AS A M KDICIl*K 
k ■»*»•«• «m! lri|r^ l<« «M 
mmm. TW k*« U«« *• «rl • 
pr* ;•*••>» -i «i m *• »<>n iW «mi <bi—a •»> 
lwi» bn •« « • i| iW pm««c 
• l*». nr.. !•» b>■»«*• **«•»• (V* 
»• «W IV. *• H% *--*m» 
1 i«a>xM Hk • ••) K» t » 
TIIR PERUVIAN SYRUP 
.« a rtoroTtii iiana* <w murntii»r 
«I KOk A a*v »■■' »*■* w »-Kiaa •kal 
Mtiin •< iW M —> ^ Ik ki af p»» .«( l|« 
kW«j auk • a Ittal P«Mr<f^ a* I «tr t n 
Ina 
TIIR PERUVIAN SYHFP 
'r« I>i i|>;k. Lt»»i ( •a^iwal, (kr^a*. Fa- 
*•* *M| 4|aa, Laal d La»|i. U-* l»yii -ta 
THK PERTVIAFr ITRUP 
lataart ttfaf k.a^j) aad ara Ut iau lk«a»a- 
aa, aad baha ^ M *' I* aa t aaMaalXk." 
TUB PKRUVIAK ST HUP 
— ■ ■ \ >*t4M t W I *( 4 w§i 
MC * 1 ■ IOTMN 1* IW k>A«r< a aar1 BW M» 
TDK PERUVIAN STRUP 
•* a »ia».kr taa mf -I• -m-mmr• aa^aaa iaf m a Hill 
«T»TI Ul tm W -^1 j 
MM^a^CbinaM, mm4 »k»ra. la mm 
I HI I M aat a fcfc*mm 
Vk iihii a Ira «l iaa Man la ihaa iW rfca' 
■ri»* ^ ik* !»<•■«.»< 
It'*. J ka Paip I »»J k«» «, 1 r» 
Rm »aaraa IW»a. K « l» 
|Ua ti*W H. F*M*f. « H Ka* to«. N l» 
U..*« R r .« W II kl f> 
K*i <*a*.taa RJki**, Piaaru IkiM. M I* 
K.I *il*aa«( M., J»*aak Fe»-W. M I* 
Kaa T »'a.' K.>«. J 
R,a IV..a N..a, « ImA.1 I*. 
iu* i n... j. * u*.4r< m »» 
R.a Tk aaa H fat. « k Haaaa. W f» 
Ar* Ha-fca.' |mmA ) « (Ml 
Ha. « r H • fcaa.,.* I* 
IUI J II IVak. » 'fr.|-a*. * l» 
|U tk a larkaM I 4 !»• »*a». karj 
Ha a J rrvau*, J I. Tk«M< tpai Caaj 
Raa k R K I aa *< H a l"»aa» Mi'tai 
H- a Ma at I |.kaaa J><aa •' f> I'.ai 
IU* n H H. kal. ««*»> r.«, 
Ar* r r Ha a-v., Pi.l r. I «.krA. 
li' * J ha Ik I iiaraa l I --*■ Aahaaa, I ^ 
lot latl II 
>*• » ■ M Taa I fe I I* Trmmmmt R~aa 
4 I IMlaall, I*I Plta'sal, \.a | M% 
• <4 tl« m*% >i »||ttk 
Ml » Ml •"»! % iLtl.. 
FaRTr V£ARS M??«WNC£ 
Ha* l>;tt r*i —i•»* ml 
Rr44ta|*> Ra««i* •«l«» 
»|i atk*r ptfH ><*. Il (•>«• a 
Im a i mm r««, aa^'i taiw, W», 
•«» iltM, a*, m m, fik*. oaaa, «u« 
I (M* * >«. 4< f 1 ia| 'W a' 
<ar* sm »•«:« .fg iW k>a< a«|> » >4 a a »' 
Mul .1 1—1 a.—«— «a H t>» Ma|.< 
«»■!» I « l(a»«. 
»• • •(! I •« 
f I « w r«*ll k< a.,llf'f*M«M..liwiv 
k»' Nj ill |ka||i«a •»' !•(«»•• • Ml al »i: tmi 
PORTLAND AND OXFORD CE!< 
THAI, RAILROAD. 
H I MI.H 4U4Wt«CIT 
m ■ ■ ^ i I al'»» \ • fla- aba 
a 
® 
——. I «*U. r- .• : •• M • 11 
A '4 
Rxaro*!, Wa«* Mfk**'' I a % tmr "» Ma" 
•i i rm 
«x» <■ •« "'«■»" i.■ r*mi**. f'n «*■ 
Ihtku 
% I(kl Ha•• Iralfa * i»«H M «W n«» fci » 
• -*fc fa«lW»< ««4 Harta* 1 r^kt. 
« «. 
A Mistako. 
Mr rw «*t r* «* Hrrr • » — m rm »- 'II *.*,« • 4 
•», m» # *4 1 »»aw~« np ■> fca •« *aa* — 
VI 9* •>-' ti »— 1 •»' m »l •» .»W< 
kf 4«'| r»* — »«)*« a Ml Tk-««|t «Mi. 
• •4 I 4*«* to* » fi • T w 
!••(> m »m •*» pf^i. tmiiH ill 
«aa>* ii>, ff «»• «•* tK*'! *■' m» »k» -* aa «4h 
la.* Mlntf alMri >W« >k> •»•>»<' Wt *14 fe 
H I a 
• ♦ * 'm ( -. fc .a. -»».• a «- • .l< 
II |<|Mf. (k a •»•»*, Mt t«Na| In|W, ■» 
ia ■* -- ti— •» il*i <k>« ■*••«» mm 
|> 4 <k«* «n rfWi ■» w» tkf !•' >ttr (<!»• 
M w.'f t «r W l<*r !»»»« «<aa* " 
I Of #.lA» |K^|4H «4 4nkl< |*a«r("t 
I w t«M 
Important to Travellers 
Til THE HINT. 
^rth West and South Wcit. 
W D LITTLE U Agent 
V- diiw <■»— I hi a w I |ft|« 
* KWXtll. I fet<4 «ll, l>M< « V • » 
!#»»••. Itofefc N. I'm!. I «l >u9wmt 
'• H" 14 "• • •• I* a. %**—• 
• » *a 4 «4aaa «]•»-.«. I 1 ifff, 
Mr.. » H m 
• »r ik»»«(k ItrMi 
■a I < ■ .« <*• aaa <• a -a 
• IW Inal *•••»• •»' iW I taa^«a at 'la l« 
•a '■ .*4 m x— >al 1 ■< 1*1' «a ■ »w 
r. 
r • a * • 11 ill ».H 1*4 M |I*<| f H> flail 
• 1 af •» I # » lktM|b Iklm a « a 
*♦ #a«4 I'- «• r !•< ykaa. 91 % •—• 
(a* a*a»«.) 
W D UTTLlt. 40K1TT, 
raalay r»I 1 « Cti-'atK. Ha t|al» l^a 
• a *!>««». a raaaa at 1 ra.' I aai W a 
aa ■ 4 l» *1 !>!''»>■» 1 ■» l<l' I 
t-aaiaa* «at f?. 1*4 
«t*tt «r tunr 
•• Jm+~>m I 
W. Tmrm. I«M 
|k>> J K •• Bn>|. II W" " 
VM> 
mm • ■< m' ■ «f *• lW «'«■*« lUi tW 
»■<<»< *»■■ — mm mm of ika 
M. wj lUl Im k<• mm • f 
ll M 
m><N >kf m«4 4»h »k*n ml >W» pm itmt «| 
•m>< «a»>^ m aU«ra«< <4 <to >^m4 ■ »m 
•«k iS.» mlH •» r— I <k«»a.a. »• WaAUM 
1 M< ■ «m4i tm <W Ottiwl M ,t 
a y ■» fo*» « w K— >• m 4 ■"» *W tea* 
all a u k* ■%•(«« 4*«• a< baal >at««» Ik* 
a»M tor* at aa>4 (a«l, •• h» k-iw« d r»M 
• t«» .1, <« lb> am*' 1 w. Jl d " » *k ar%t. 
m ifc» mm4 ik«i ik« — »-i '*m »'. .i« am ikM »«d 
iknt a«^aa> a« aa>4 <" ■! a»-' >k*a r« ■ mm 4 mm% 
■ k*« k aki 
%na*l * L r« Kit«\K.rv.k 
( (Wa a* » mt ikr ft»iai4 *• am.) 
la a >>■ I >Mk4. akin— ik» *B 4 Ha>t«*fa 
a*a»i« «f iw^ ik* aa*4 I '•»*« ik* f«**a»<a *4 
a miaM — m> m|» •») ;mu»< hat >a I ..»»ll tm 
a*J I «aa« aal kraq allk* malt »«a«|. 
Ml I* 4 I Nmii la %k if I Va« **». ki <pa4 4m- 
« 4 M.rk It l«*7 Hi ^1. tKI«l «H|. 
••• K*t»-«*» I • W« I—.* |1. |M(* J 
aM •» W MW. |t*a* 
d a.ri a-piaata* •. I« 
U T..a. KM 
|l R Hm«|*. kilt i.^K 
4 '■» yj J (to WH» Jr* a*' Ml aak 
a* •••« 
ftAV Mmmmt >. LHIWkkk.ilwl 
*T%Tr. «•»■ Villi 
•• —i )»*ift n. !>»»■• 
W> TVe». I«M 
IV<>4 R lla«i>«|> •• H»»j II (llarfl. 
l» mmm «* »• lW I "«r1 <kat iW 
_ 
wl lit»t»'l n Ml M iAAm •>( af ■>« 
*•••». m4 In w i'M|i. »|«»» •* — n » rW-• 
tm. <fca« k» ku «• t«' m * ito ^ >•• »< «i 
ikx axi 
ll « I h to »»l rkti mt li» ;■ ■ a f 
iWaa Mrf W |if>« •• •••-! I'll I* 
li< 1 aa ■»» i»p 4 «-1 'kit m 4m >(Mkw 
• ill a* «I«h<art «l ^hiiil '• mm, aid lit* a*- 
.»«• a4 J'.«f 'I'ii in. ■!<*• »■» i—iU'i 
M A* • »»*«» 4 U»ar«l, « — » »f{<t ft I—*4 
f«M, m miJ I' ■ 'i •• UM>*4| ■ to Mat »«U»» 
'Ma w '• mi km ikM (!<••* >Im* I*i * ii ito »•< 
"'■ J »«*•!.'- l» M4m •< r»"« • lli* 
••4 Im tW **» I—y • IK(m< >*• iW a «■' T »•' 
4a« <•« ^»r»|, 4.1* l"4J lltl M«l iVWaixl 
mm lW« mmJ ifcrf» »| f ar mm* »m»w m — 11 
mm it to «WI a— r—M 
Im t L II »n»M. • M 
f • ■/ ftMI'f*! Vth > 
14. Ipa>«■ ■ at i*. '•••• m4 m'i»H m- 
•dUt -4to »• "*h» <teto« IK« ri*. 
tew • Jmhii 14. !«•»■ pa.aM* • %m Man m4 
■ tka ■ fa—i n iital fca • *. !• mbt 
4->W« awl 'l-n to r» ■>. 
■ i«4ito IM MM 
|).a«l »r... 4 ta»« 
r«a l«4l 
'1 * »!«•««•. I > •* m'l. amftm pjtf. 
A twmm «*»« -4 »r*< wt I <at anl ato>ntt 
4 L I*' KlUM.i „| 
*» a 
ft » V %'laa 
»TftTE o| MitM 
<»ir»I I wt. Ihna 
Wt Ufa. '*4 
A«| k«« V. li Alt a. )•!>• )| K»«« |«l |r*>« 
II r- fi«f, iimw 
*•«* » • •* 'i'-»| * iW .V*' ilk* mU 
1^1 'aa* a •»» »4 d It • tiMf *M| 
»#*• «- ■*•>•!. *rrw •>•«•»« M4lUl 
lW» k «*» • »- *• <4 lW I * al * ■ 1 W MM 
• • • i<»ii4 to * •mm ikM it* Mai p4i>*i>f 
aa*a« >W a»i <1 Im^ii •! i*a >»M<f M •• Iki* 
•> U raaa aa «*«i' »«t d ik" »«»i »i»k 
«*> l-wi it li.■ f to P " * 
»„|| as m.m<i -a i*» <K»« t !>•»' im, 
• |>a«rH a* r»M -alka I' ■■'< W<H 
»»*««■ It* .« » ill K to — I IrMlkMltMl 
<*•• Wi-I lW '* 1 !*•« «4 llM • ««l. w- to 
>■!>■ •< !"••■• « k.a M.| Id lb* ( *mm»y mt rtt 
to4,aa <to makl ^ Votk. WW. ItoI 
". •—* »k»« • »mmm a m—% Ik*} k**» aki 
I M to ™»W'»l !(«•« l>< ■ 
"■*— «• 
*'«*•• * I. Bt Mk\k.<Wri 
(tto'' w t al !■>*•» < I «m ) 
■ <Vk»t*«'« (»• ■ ■ -•*% M*i4 
»4k«»i *m*. hkJ Jwl, I p*vto-» m 
a<ik i«m»i ai 
laaaa HaaUil n>— » *||)W*. Ik * II al 
• ■ x 9. I%> U IVr Fna. 
1*1 
I H»l a. I * aa m. A i* plf 
k a* r.f» -I a* .Va mt r.«tl • <k l*W' > I 
•I ik> at a kia« 
R.a V 4 I. m KHOk.l to«k 
P T ft It %l UM 
"l > it M J V.m* <, TV mm •a'fa> » • 
T t I ■ a»,i 
< »>•< IUa» *• *Mftn fa*toa aaa! I'Min, 
Ito »-• m •» ik« as I itoi 'tea aa 
•art "t ika l»ia« aa*l 
k* tea* » «•»» -J to Wlka aa< 
ll a«<to*4 *) >k*«aM Ik* aa*4 ptitoil 
»*.!» ito m< I to toaalaa* •! ito |«alp a a i/lka 
•stt >• •«( aa 1—i-»al iW a'M. auk 
• to.tr. « .«l |tota.< ■■* '» ■^••k'4 -toaa 
vaka .<■■■«■■ >»U .a >to I»«*«'• IWa«*. a 
mi h na a. f «a, .* ■■ > I • mil «to 1 —' 
>«*■ to >b *y Aa* ai a -a a >aa ■ to 
« •»-• 4 a»* I a I » k P. w, 
■ t »*■■»'. M Ik* *a«a4 T*aU( a# 1 •*- k a* a' 
•a Ito a>4 Ikal >to |*|< »to ■ aa« a*, ifeea aal 
• to*a >iaa a NH*» — I I a»i, •*' ak*a »aaa* 
if aa« to ka aki ja f ■»«! aVaafc* to to raaato. 
1 II a(* a kaa aa »%*• •<• -a .»• a •* -a# *( 
4 Ana* % i fit hii%\k. • m« 
I k>a«iai 4 rial.t '•*"»!) 
la • pk i«f a to a *a» la ito «aaJ f «*« aa, 
al IV to I. M a at mi fan, ai Ito k « toal 
Ai« al * »f~al I a >!■« fai ■■■ —a »aa* »* 
to *» la r*» • lW l-«a ••«,# -r k I* mm IM 
•* • ai aa a to •• !•*• a* a. • a 
aaa a k a. I a aa /»• ra *a4 L*a a 
Ika VI, I aa ara I Im* aal a rtt. a. pg > I aa I 
maftoa la I>■ Ial*» f"*. 1*1 
• • I MlMMi. Hakai, a"« la plf 
" a *u «l m4m al I «|I a ah anw • al at 
!»• «nra< « L H Ki «Nk.< -«k 
t«» a * ■» 
»<ll nl a«1 
l«* * n ■*** 
n»!• »• »«»>i V f ■•M4 » i—» 
•i* i«f Bafel I #•!"• »4 M—la 
««* («• N U (If -»«1 lW« Ikr t*. 
«r*t Vnt >a •»« .« '•» • ao4 
■» I ■—< •**"«• ■* art- '»i IV » • i»4 IWl ■' 
W IW ■< H» —«». 
<« i- i» >■ -I In V < ■»» 1M IV «a»4 Hw'H 
•'-» «M 4» Mill -f IV -.f '» 
■a M ><•«•( «a tt^lrwl ■< tS» • rrt ■ Rife ||k, 
«i»i ^i •«»» >■ wy. i* ►» •Hat •■»%! 
a« • f»% •"•»! I 
•4 i* >'• • • • I ♦ •»■ »1 ■ | •< 
llflf tiT> a" f«t < I*' Ml a* 
WMnH Cw i^» ■ « n tW 
4*4 I »•.*.. •.' «•.,* trtl lb -*4 lfc«l K 
Hkl • 'I » at IV • aa4 '*• »• «n» a' ra •• 
< M«l. m-* a taaa.rf M| »*■ V> • i- ^tglk • 
•k' aM V a ♦»-< n»»rt V« M * 
««.i * t at R««n f>»* 
** • 1« -t * » » 
|a«««|a.' at* • 
«• ♦ i, 4 * ♦. ara • »4 I «wa < « 
!*■■>«. to •* *«fi* % PllMB |a«aS4* n*4 
|*a4la<MrfNl h-«' ia« ft fwow 
■ »« I «a iftw».« t» •» *4 ar 11 <»» a «» •< 
— MafMtib W- |fe«. aW I f«»* <h 
A Ki '>■*<» m. |ni V4 inn I* ^14 % |f» f | a# «*■> af a «',a1 •'« 
«** «••..- III I %«■ « W»* 
\'in»« » »• ■ .- r a*. < l«h > rarfi J » «• * a • 'iWM »i 
• ar aaa <4, • I — ■ a«a fcnila a m 
>fs«aoi k< i.-r -j a* *a». •( 
I aVaI |^f 4*41 af lt« r«alr»r|>af Vi ata4 
« « «a 
l-» < <%• « .a* Ma 
••l ta Kaal«Mf H "•* m*9T' 
• H«< • HihR> 
l'o«ri-r« *t (hi* 
HOSTETTERS 
CELEBRATED 
STOMACH 
BITTERS. 
A T .« 4»« ».»f i>|rf 
•Itff mi Wvft.Vfk' »(k V| «• ii»iM «W« 
Stoaach. Lirer and B >wcl*. 
•'•m n, I ■»»! * Ilmtak*, 
liwt.l fm mi im. M 
<' ■ <« ■)«>■<. I aatar !»«»» 
ttaai* aaal m4 • 
■! r«'l»rt 9%, aa #i«| It*^b W iii 
'» • W«t>ilr nil hi 1 •« lW 
•<«■'■ «» r1 ky npiuir«w. 
lW a« aa M-l • V- k» ■ ■ >, I»wl <•! 
Nmittiit 4f««in HnriaT 
•> A ►! » u-liairai a » »MI aa Int rVH> 
aaa ka ii Ha raatxaMas <W > W mmn «l m« 
HeWeww kr«W tW f bwl« «><k Ik* I Ml li aa4 
.4 «l .l.fo.t. 1 -. 
I' aa mM l«W • ■ »i mm 4 •!<<«•■ 4 «•«. ■«! 
•4 fct M lk» *• — »««w CM W ftonwj k* 
»ni>i. »«•»■» r».r»"i k n iimiu 
May W nt»«il M aa • ■■< ii 
TS» a »»k ».«•> It I« 'f» •> If* ■»! I «*4 ik« 
i|»»'••» idl ing kf tfcaa i|i. ■ «*> TMar. aa 4 
ha »a •« %l • m roar* '»».r«rat« 
1*4 M #k«|ra*4 (< aM of t><ni II ■•« * 
>4 *• * «»»'•■ ••» pa<*Wa« «;<»> W H a»* M 
^aa Ikr I • a« M >• •*> «lh| r> «lra lW <•«■ 
4if«i«« a»4 •*•••«•«• a«|aar 
rntMl >j trl.h fc Art h«*lW i. .Va'aa 1 il- 
i«i4». «/ >«-v» a<M ^»a f.aar»a» M 
rw Maaa «< Miliar •('•! ■( a ■ l««lr'| 
■ aaa >|| *'a a««|V A aa lW- al>4Mk«l m4 Ikf 
rti<WM| k« ai»l 
«. r«««i r —. no* rrrrr*-* «rr. 
T» M |M4r • r«r«.( .k MM far nr'MH 
w ••< an«M i'■ a r»r la -1 a *^a ■ ■ ia'r^. I* rcara a/ Wnlx ia. ^aaaaf «#• 
fk# a| Mft |Ma rf* aai a nf tak tfaMf ftw 
OK A(a. a* nwna.1 lW r««>« ial«a a« la 
lW raaia^arrm Ma(aa a( '• araaaa « ifariin aa • 
4p'i|WW n»>fa«a«« WlH tka p.aara a> 
•ara arr i*ta%aal at afXMra l> i» aaiara Ml (»• 
—MiA A—- 
» lia <ala aak aiaariMI 
lr«»a «. a*1 raliialv fira aa -a t%# a a*f awa»a*i 
| iia»ai •» I — tm ail lir -aI air laaira aa4 
X ««>«« ^ lW aaa 
^ ■ !•*•'« W» hrta aw a* ••»«■ a aa<l 
4 Mf la w«S a44ta|. Viim.' [a ylaf aal tka 
l*f at pa<«4 al Ilka raaaHl) aa 11" *ll> f 
ttk •» mntR« 
r n.ai»i •». M<«rrrri h • «kiTM. r*«a- 
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